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1. INTRODUCCION 
En las condiciones de desarrollo económico de paises como 
Colombia, encontramos una agricultura de tipo comercial 
que aplica un nivel alto de tecnologia al lado de 
sistemas productivos de autoconsumo en donde los niveles 
tecnológicos son relativamente bajos. 
Pera el departamento del Magdalena, cultivos como el 
banano, el arroz, el algodón, la palma africana, el café 
y el sorgo, se realizan con tecnologia moderna, 
obteniendo buenos rendimientos y cuentan con 
comercialización nacional o internacional, tienen además 
apoyo institucional y fomento estatal, por lo cual la 
orientación de la mayor parte de las investigaciones 
agronómicas se encaminan hacia estos renglones. Al lado 
de ello encontramos en una buena proporción los sistemas 
de explotación agricola tradicionales, en los cuales 
limitaciones de tipo económico favorecen el desarrollo de 
tecnologias adecuadas a las condiciones de supervivencia 
de muchos sectores marginales para la economia formal. 
El valor práctico de dichas explotaciones tienen escaso 
atractivo para los estudios de nuestras escuelas 
agronómicas debido a que se consideran elementos 
atrasados o de poco interés para la agricultura 
comercial. 
En este trabajo se quizo aproximar una evaluación lo más 
objetiva posible de las caracteristicas propias de una 
región con tradición y práctica agricultural como la 
vereda de Masinga con la intención de ofrecer algunos 
elementos de análisis válidos para la estructuración de 
cualquier plan o politica de apoyo o estimulo a dicha 
P. 
región en la perspectiva de mejor uso de la tierra en 
agricultura. 
Para estos propósitos se estableció como hipótesis de 
trabajo que el funcionamiento de la Producción 
agricultural en la región de Masinga se caracteriza por 
la aplicación de nivel-es bajos de tecnologia moderna con 
empleo de alta cantidad de mano de obra en prácticas y 
técnicas de cultivo adecuadas para hacer rentable una 
producción que tiene como destino principal el mercado 
local o regional. 
Esta hipótesis se sustenta sobre la problemática 
siguiente: El establecimiento de población en la región 
de Masinga ha seguido un desarrollo complejo desde el 
desalojo de las comunidades indigenas que alli se 
asentaban hasta la situación presente. El sistema 
productivo tiene en consecuencia la misma complejidad de 
este desarrollo, incrementado por la influencia que 
ejerce la proximidad de la ciudad de Santa Marta que 
establece condiciones y necesidades culturales al sector 
rural en forma más directa, pero que, al mismo tiempo, 
con la poca capacidad de asimilación de mano de obra 
estanca la integración total de dicha área rural a la 
vida citadina. 
Las propiedades de la tierra son parcelas de pequeña 
extensión obtenidas, en gran medida, a través de 
invasiones. Alli se da una producción agricultural cuya 
tipologia no es clara y sobre la cual caben interrogantes 
tales como, Representa un sistema de producción 
campesino tipico?. En las condiciones en que se llevan 
las explotaciones, estas representan una fuente real de 
sostenimiento de la población?. 
 La ausencia de planes de desarrollo estatal, a través de 
programas de asistencia económica, técnica, o de 
cualquier otra naturaleza es otra situación que podria 
incrementar la tendencia a la descomposición del sistema 
de producción y el incremento del empobrecimiento de los 
agricultores3 de manera que la caracterización y 
evaluación de este sistema productivo puede representar 
un punto de apoyo a la programación de pollticas o 
prácticas de ajuste del sistema. 
En consecuencia el trabajo se fijó los objetivos 
siguientes: 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el funcionamiento de la producción 
agricultura' en la vereda de Masinga, departamento 
del Magdalena. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar las técnicas y las prácticas utilizadas en 
la producción agricultural. 
Establecer las -Formas de comercialización más 
frecuentes de los productos agrIcolas. 
Determinar los ciclos de produción agricola y su 
relación con la comercialización de los productos. 
Relacionar las técnicas y las prácticas de producción 
empleadas con la conservación del medio. 
Intentar la evaluación de la eficiencia del sistema a 
través de los rendimientos de la producción agricola. 
2. REVISION DE LITERATURA 
La integración nacional de las áreas rurales de un pais, 
representa un requisito indispensable para su conversión 
en una sociedad moderna. En términos de desarrollo 
implica la generación adecuada de productos y el arreglo 
de los mismos con el objeto de recibir beneficios 
sociales (18). Este desarrollo puede fundarse, 
unicamente en la importación indiscriminada de 
tecnologias generadas en el extranjero, las cuales son de 
dificil implantación y dudoso éxito, sobreimpuestas a las 
estructuras ecológicas, económicas y culturales de los 
paises subdesarrollados. Pero también puede surgir sobre 
la generación de tecnologias tendientes a aprovechar 
recursos humanos y naturales con la participación 
creciente de la población en la producción de 
satisfactores (11). 
La mayoria de la gente del trópico mira sus cultivos como 
base de su economia, pero por no existir un manejo y la 
falta de capital, la explotación de productos agricolas 
tiene muchos inconvenientes (1). 
De manera frecuente se considera que el USD' la 
explotación y el manejo de los recursos de los 
ecosistemas trópicales no ha sido el adecuado. Existe 
una gran carencia de datos básicos y complementarios 
sobre la estructura e interpretación de sus componentes y 
la tecnologia aplicada a su explotación procede en gran 
parte de la información obtenida en estudios realizados 
en otras latitudes (21). Por lo anterior se plantea la 
necesidad de estudiar los sistemas de producción 
tradicional, de utilización y manejo de flora tropical, 
para planear más adecuadamente su desarrollo y 
explotación a corto y largo plazos asi como también la 
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creación de tecnologia apropiada para transformar sus 
recursos en forma más eficiente (9). 
Las prácticas agricolas tradicionales se han subestimado 
como consecuencia de un poderoso proceso de imposición 
cultural y dominio económico, sin tener en cuenta que en 
el pasado, estas tecnologias constituyeron patrones de 
subsistencia de culturas indigenas, y en la actualidad, 
aún constituyen la forma predominante de apropiación de 
la naturaleza de gran cantidad de grupos étnicos y 
campesinos (20). 
La explotación del campo basada en técnicas de producción 
tradicionales, es considerada insuficiente para responder 
a las necesidades de una población pobre, tanto en la 
demanda de empleo como en la obtención de alimentos (5), 
claro está que en la solución del problema de la 
producción agricola tradicional en Paises 
subdesarrollados debe considerarse los factores 
socioeconómicos que le rodean. Las condiciones actuales 
de dependencia económica que sufren los palses pobres, 
generan presiones mayores sobre los ritmos de extracción 
de sus recursos, asi que la transferencia de tecnologias 
especializadas y unidimensionales de los paises 
industrializados es un factor determinante en el 
deterioro de los complejos sistemas de manejo 
tradicional, afectando la preservación de prácticas. 
Es asi, como la problemática generada por la racionalidad 
económica y las prácticas dominantes en el mundo actual 
se han convertido en el punto de atención de muchos 
organismos internacionales (18), principalmante en lo 
relativo a la conservación de los recursos naturales. 
G. 
En desarrollo de la investigación agricola se ha dado 
forma al concepto de tecnologia apropiada es decir 
aquella que de una forma u otra, se adapte de manera 
conveniente a unas situaciones dadas, y cuya aplicación 
sea compatible con recursos humanos, financieros y 
materiales disponibles. 
Dentro de esta tecnologia hay una apropiada para cada 
región y para cada caso en particular, lo importante es 
que pueda ser adaptada a las condiciones existentes en 
las diferentes comunidades rurales, contando con 
características especiales como: La disponibilidad de 
mano de obra, la sencillez tecnológica, peguela escala 
productiva y bajo costo de producción. 
La tecnologia a aplicar no puede entrar en conflicto con 
la ecologia local, ya que en cada región se cuenta con 
una historia fundamental, que contiene una gran 
experiencia humana en el cuidado del medio. 
Sin embargo las investigaciones agricolas desarrolladas 
para recomendar transferencias tecnológicas, de acuerdo 
con las circunstancias agroeconómicas, de los 
agricultores han demostrado muchas falencias, que 
sugieren una mayor atención a la investigación agrícola 
tradicional como un sistema complejo (14). 
Todo sistema agricola es el resultado de prácticas de 
manejo de los recursos naturales de los ámbitos 
ecológicos, culturales y sociales, para resolver 
necesidades vitales y culturales de una comunidad (10). 
El éxito de la actividad agricola puede establecerse bajo 
tres aspectos importantes: Que el sistema sea productivo 
y rentable económicamente. Que la productividad sea 
relativamente estable a largo plazo. Que genere un 
7. 
balance nutricional adecuado a los productores (8). 
En la agricultura de subsistencia, el cultivador, la 
tierra que se cultiva y el área circundante: constituye 
una unidad de manejo, de manera que el ambiente se 
concibe como un sistema de recursos. El desarrollo de 
tecnologias apropiadas, requerirá de una planeación de la 
investigación orientada a optimizar el aprovechamiento de 
los recursos: contando con la participación de los 
agricultores como requisito indispensable, para conocer e 
identificar la problemática de la región. 
Alguna aplicaciones de factores modernos de producción 
como fertilizantes, insecticidas y herbicidas, pueden 
liberar a los agricultores de subsistencia de muchas de 
sus limitaciones pero pueden alterar el funcionamiento 
del sistema ecológico y crear as) una inestabilidad 
ecológica (7). 
La tecnologia apropiada debe tener encuenta el punto de 
vista ecológico en el concepto del desarrollo, cualquiera 
que este sea.; también toma en cuenta los conocimientos y 
experiencias humanas: que se han acumulado por aWos ya 
que la planificación ecológica no es compatible con las 
utilidades a corto plazo: por que uno de los propósitos 
esenciales, de la aplicación de la tecnologia apropiada, 
es la aplicación ecológica en el desarrollo (19). 
En el departamento del Magdalena el nivel tecnológico de 
la producción campesina es bajo. As) mismo la economia 
campesina depende en lo fundamental de los ingresos que 
genera su actividad productiva, en donde el gasto 
familiar está dedicado, en alta proporción a artículos no 
S. 
producidos en sus unidades productivas (16). 
Las condiciones de tenencia de las tierra es uno de los 
problemas principales que agudizan las condiciones de 
vida del campesinado (6), por que el minifundio: en el 
cual el predio tipico es de poca extensión hace que los 
campesinos desarrollen estrategias de diversificación y 
uso intensivo del suelo en pequeñas parcelas (2). 
Como linea tradicional de producción campesina se tiene 
la del policultivo (3, 9, 16 y 18), que se tipifica como 
cultivos poco exigentes en capital, suelos y tecnolog í a 
que se practican bajo sistemas de producción diferentes, 
con niveles de productividad bajos, dedicados en especial 
a autosubsistencia (16). 
Los ingenieros agrónomos enfrentan esquemas de 
investigación nuevos, con la expansión de los centros 
urbanos buscar sistemas de explotación agricola que 
consigan el uso intensivo de los suelos para una 
producción sostenida con utilización adecuada de los 
recursos disponibles (2). 
El incremento de estudios de las prácticas de cultivos 
realizados en forma tradicional (18) se amplia en la 
búsqueda de modelos alternativos en el desarrollo de 
nuestra agricultura. 
Se puede destacar la inexistencia de estudios sobre el 
funcionamiento del sistema agricultura' en la región de 
Masinga por ello en este ensayo se pretende aproximar un 
diagnóstico general de el: que pudiera servir como base 
9. 
para programas de desarrollo agenciado por la misma 
comunidad o entidades especializadas. 
3. MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se llevó a cabo en la vereda de Masinga, 
corregimiento de Honda.. Municipio de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena-Colombia. 
La vereda esta localizada en los 740 07' longultud oeste 
y lb o 12' latitud norte. Al oriente de la ciudad de 
Santa Marta, en su flanco norte se encuentra la población 
de.-Bonda; al sur-oriente el Paso del mango y al 
sur-occidente la vereda de Santa Rita. Comprende unas 
320 hectáreas, en las estribaciones de la Sierra Nevada 
de Santa Marta; a una altura de 100 m.s.n.m. su clima es 
influido por los vientos alisios del Noreste que soplan 
con mayor intensidad entre los meses de diciembre y 
marzo; presenta una temperatura media de 27 oC; una 
precipitación pluvial media entre 600-1000 mm/aWo, EVT de 
2-4 y una humedad relativa del 80%0 ubicandose en una 
zona de vida bosque seco-tropical (B-sT), según el 
sistema Holdridge (15). 
El territorio se encuentra distribuido en unos 92 
dominios o propiedades de tamaWo variable dedicados a 
explotaciones agricolas tradicionales y pequeWa 
ganaderla., 
Cuenta con dos vias de acceso, Una entrada pricipal 
antes de la entrada a la población de Banda y una segunda 
entrada por la cancha de fútbol de la misma población. 
Hay servicio diario de bus urbano desde Santa Marta. 1• 
Masinga es el nombre indlgena, de una antigua finca de 60 
hectáreas propiedad de la familia Linero cultivada con 
caña dulce y guayaba. Debido a la poca humedad del suelo 
fué abandonada por sus propietarios en 1940 y pasó 
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a ser un terreno baldio, cubierto por pastisales que se 
quemaba cada aWo, tomando el aspecto de una sabana. En 
1978 comenzaron a llegar colonos provenientes de 
diferentes partes del pais iniciandose la invasión de la 
finca. 
En una primera etapa los habitantes de la vereda se 
dedicaron a la horticultura con buenos rendimientos. Esta 
actividad decayó poco tiempo después y los parceleros se 
dedicaron a la agricultura de pan coger. Las condiciones 
de empobrecimiento de los agricultores hicieron que se 
incrementara la venta de la tierra a personas de la 
ciudad, convirtiendo a las parcelas pequelas en 
propiedades de descanso, mientras los agricultores hacian 
nuevas invasiones en sitios próximos a la vereda. 
En Masinga hay una junta de acción comunal con personeria 
juridica 0022 de 1983, cuyos logros han sido la obtención 
de los servicios de fluido eléctrico, agua, transporte 
urbano y servicios de salud. Esta junta adelanta 
campaWas para la compra de implementos agricolas de uso 
comunitario y ha fomentado cursos de capacitación 
pisicola. 
Para este trabajo se tomó como unidad de análisis al 
predio de poca extensión sembrada en distinta forma de 
asociación de cultivos, por campesinos de pocos recursos, 
denominadas "parcelas" (2). 
Se registró información de 12 parcelas para lo cual se 
contó con la aceptación de los propietarios para que esta 
actividad se realizara en su predio y se consideró la 
localización de las parcelas de manera que se facilitaran 
las condiciones de trabajo. 
Para la clasificación de sistema de producción agricola 
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se siguió el trabajo de Tobón Cardona: 1986 (17) que 
establece las modalidades siguientes: Asociación de 
cultivos, asocio, relevo, interclado, múltiple y 
monocultivo. 
Se tomó como base una hipótesis general sobre el 
funcionamiento de la producción agricola de la vereda de 
Masinga. Se caracterizó como una producción de niveles 
bajos de tecnologia moderna, empleo de elevada cantidad 
de mano de obra, un sistema de manejoC_adecuado para la 
rentabilidad de su producción con destino principal el 
mercado. 
Las variables establecidas en esta hipótesis, se 
evaluaron teniendo en cuenta indicadores para cada una de 
ellas,  
1. Bajo nivel tecnológico del sistema de producción. Se 
entiende como la utilización de tecnologia tradicional o 
la escasa, utilización de tecnologia moderna. Lo que se 
puede establecer a través de,  
1.1. Instrumento de producción. 
1.2. Técnicas de manejo. 
1.3. Propiedad de la tierra. 
1.4. Jornada de trabajo. 
Se adelantaron los registros de esta información a través 
de entrevistas con los agricultores: visitas periódicas a 
sus casa en horas de trabajo y de descanso. 
Se realizaron registros fotográficos y film cos de las 
herramientas utilizadas en la producción. 
Los registros se llevaron en tablas que se titularon: 
Jornales por Labor Cultural: Insumos y Costos, Volúmen y 
13. 
Valor de la Producción. 
2. Sistema de manejo adecuado para la rentabilidad de la 
producción. Significa el uso de técnicas y prácticas en 
el sistema de cultivo que hacen rentable dicha actividad. 
Y como indicadores se tomaron,  
2.1. Sistema de cultivo. 
2.2. Selección de cultivos. 
2.3. Labores culturales. 
2.4. Prácticas fitosanitarias. 
2.5. Manejo de suelo y agua. 
2.6. Productividad de cultivos. 
2.7. Rendimiento energético. 
Esta información se registró por medio de entrevistas que 
se llevaron en tablas. También se realizaron 
seguimientos de sus labores culturales y prácticas de 
manejo, con los agricultores en su jornada de trabajo y 
por medio de charlas sobre sus actividades. 
La productividad de los cultivos se registró en tabla de 
Volúmen y Valor de la Producción. 
Se proyectó evaluar el rendimiento energético a través de 
la diferencia entre el gasto energético invertido en 
horas trabajo, multiplicado por los valores equivalentes 
de la tabla de Sherman (1952) y el rendimiento energético 
de los cultivos que se calcularon mediante la 
multiplicación de los valores energéticos establecidos 
para cada cultivo (tabla de valor energético) por el peso 
total de lo producido. El peso promedio calculado para 
un trabajador de la región es 65 kilos, por lo cual se 
hace una equivalencia con la tabla de Sherman que esta 
establecida para un hombre promedio de 70 kilos 
• 
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3. Producción dirigida principalmente al mercado. Implica 
que la producción tenga como destino el mercado. 
3.1. Destino de la producción. 
3.2. Calidad y cantidad de productos. 
3.3. Costos de producción. 
Costos de venta. 
3.5. Condición de intercambio. 
3,6. Costo de mercadeo. 
3.7. Precio final del producto al consumidor. 
Por medio de visitas perlodicas al principal centro de 
comercialización de esta región que es el mercado 
comunitario (K-19) se adelantaron registros que se llevó 
en la tabla de Precio de Compra y Venta por Producto, 
donde se tomaron datos para siete (7) puestos, durante 
dos sabádos consecutivos (Ellas de comercialización). Se 
obtuvieron costos de mercadeo los cuales incluye, Tiempo 
de trabajo, que se tradujo a un jornal pagado a $1.500, 
transporte, mesa, alimentación y empaque. Asumiendo 
ganacias del total de venta contra el costo de mercadeo. 
En los sitios de mercadeo se realizaron entrevistas a los 
vendedores as) como en las parcelas al momento de sacar 
la producción. 
Para obtener los costos de las herramientas se estimó que 
la vida útil de ellas es de 4 cosechas o ciclos de 
cultivo, esto de acuerdo con las experiencias de los 
mismos productores; es decir, en las entrevistas ellos 
informaron que el promedio de duración de las 
herramientas de Uso común es de 4 cosechas. En 
consecuencia el valor comercial de cada herramienta =,e 
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dividió por 4 (Costo por cosecha) y para calcular el 
costo real este valor se dividió a su vez por el número 
de labores culturales en las cuales se usó esa 
herramienta (Ver tabla de Insumos y Costos), eso en el 
caso de monocultivos. Para el caso de parcelas con 
asociación de cultivo se dividió el costo de las 
herramientas por cosecha entre el número de labores en 
los cuales se usó en toda la parcela. 
Los costos de semilla se realizaron de acuerdo con el 
valor de la misma y la cantidad usada. 
Para los costos de plaguicidas y fertilizantes se tomaron 
los precios comerciales de cada producto, se llevaron a 
una medida standar (litros o gramos) realizando las 
debidas conversiones y se totalizaron para cada cultivo. 
Para asumir los costos de riego se sumaron los precios 
comerciales de la cantidad de manguera y surtidores, de 
cada parcela, lo cual se dividió entre su vida útil (4 
ciclos), en el caso de monocultivo. Para asociación de 
cultivos se dividió el valor equivalente a la vida útil 
de los implementos de riego por el número de cultivos en 
los cuales se utilizaron. 
Los costos de transporte se calcularon con base en el 
número de salidas al mercado, lo cual se puede efectuar 
en el bus urbano o en el transporte contratados 
dependiendo de la cantidad de producto que se encuentre 
disponible para la venta. 
El calculo de costos de jornales o fuerza de trabajo se 
hizo considerando el valor de jornales en la región. Un 
jornal esta representado en ocho (8) horas de trabajo 
diario, el cual posee en la vereda un costo de $1.500, 
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que puede pagarse en dinero o especie dependiendo de las 
condiciones económicas del duelo de la parcela. Para 
obtener el valor por concepto de jornales basta sumar el 
niAmero de estos y multiplicarlos por su valor unitario. 
El concepto de ganancia o pérdida según sea el caso, está 
determinado en cada parcela por el valor de la 
producción, menos los costos de producción. 
Los muestreos floristicos, entomológicos, fitosanitarios, 
de suelos y de aguas para uso agricultural se realizaron 
de acuerdo con las normas técnicas indicadas para ello y 
sirvieron COMO punto de referencia para analizar el 
sistema de manejo en su conjunto, asi como para hacer las 
recomendaciones del caso, cuando fué necesario. 
Se utilizaron recursos bibliográficos y cifras obtenidas 
con la comunidad para realizar comparaciones con otros 
sistemas comerciales de monocultivo y sistemas 
experimentales de cultivos asociados para los productos a 
estudiar; y establecer evaluaciones generales que 
propiciaron la posibilidad de brindar un planteamiento de 
mejor organización productiva. 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4-1 Caracteristicas Generales de las Parcelas. 
Parcela 01 "La Tomatera" propiedad de Gustavo Becerra 
EU familia formada por la pareja en edades de 32 y 20 
arios. El agricultor se dedica a las labores agricolas en 
compañia de dos empleados, la señora se dedica a las 
labores del hogar. 
La parcela está ubicada a 300 metros de la via principal, 
la extensión de la parcela es de 2 hectáreas y media, 
distribuida entre los cultivos de tomate, cultivos de 
pancoger y la vivienda construida en ladrillo que consta' 
de dos habitaciones, sala, comedor y cocina. Tiene 
alberca para almacenar agua y un corral de aves. La 
parcela cuenta con buen servicio de energia eléctrica y 
aguas sin embargo carece de servicios sanitarios. 
Las condiciones socioeconómicas comparadas con las demás 
de la vereda puede considerarse buena. Tiene un nivel 
educativo bueno, los dos realizaron estudios secundarios. 
Las labores de producción y comercialización de los 
productos la realiza el mismo agricultor. 
En esta parcela se realizó un cultivo del Tomate 
(Luconersicom 4--ulentum Mill.) con un ciclo de 5 meses 
favorecido por las condiciones climáticas que reinaron 
durante ese semestre. 
se llevaron a cabo 
In cultivo tradicional. Se 
Las labores 
corresponden 
observó alto 
culturales que 
a las propias de L 
empleo de mano de obra notándose más en las 
labores de transplante, aporque, limpia fertilización 
(Ver tabla 01). 
El semillero se hizo en la misma parcela con semilla 
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TABLA 01 JORNALES POR LABOR CULTURAL 
PARCELA el sisT. CULTIVO' MONOCULTIVO 
INICIO; 24—IV-90 CIERRE; 3—IX-90 
L T 1 y 
LABORES TOMATE 
TOTAL 
4 
PREPARACION 4 
SEMILLERO 1/2 1/2 
TUMBA 1/2 
, 1/2 
QUEMA 1/4 1/4 
SIEMBRA 0 0 
TRANSPLANTE 7 7 
APORQUE 24 24 
VOLTEADA 0 
0 
AMARRE c,  
3 
RALEO 0 
0 
LIMPIA 27 27 
RIEGO 1 1/2 1 1/2 
FEPTILIZACION 6 6 
INSECTICIDAS 1 
1 
FUNGICIDAS 1 
1 
COSECHA 2 1/2  2 1/2 
LIMPIEZA 112 1/2  
EMPAQUE 1/2  1/2 
TRANSPORTE 1 1 
VENTA 9 
r' .- 
TOTAL 82 1/4 82 114 
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certificada en camellones de 1.5 metros de anche por 6 
metros de largo, el cual se preparó con tierra abonada y 
arena para obtener buenas condiciones flsicas del suelo; 
luego se realizó el transplante de una forma manual y 
teniendo mucho cuidado de no maltratar las plántulas y 
escogiendo las más vigorosas: la distancia de siembra 
empleada fué 1 metro por 0.5 metros. 
El empleo de herramientas tales como pala: azadón: pico: 
rastrillo, hacha, machete: cavador y palin (Ver tabla 
02) se utilizan en todo tipo de labor del cultivo 
incluyendo su uso en otras labores ajenas al itivo 
El tomate es un cultivo que requiere de ‘bor?s rne, 
tales como el amarre que col-- :Ite t alzar 13 planta .de 
tal forma que f-, 'lite labores culturales y la 
cosecha. 
El riego rc -leEn r realizó de acuerdo a las necesidAdes 
ini cultivo utilizando manguera y surtidores para 
.24 1izar dicha labor. 
La fertilización en esta parc,la se hizo de una forma muy 
Particular ya -ue aparte de los productos qul micos como 
el Triple 15 y Urea: también se empleo fertilizante de 
tipo orgánico en grandes cantidades. El control de 
insectos se realizó con productos quimicos una vez 
aparecieron las plagas COMO (Heliothy% sp): el cual 
perfora el fruto para comer su pulpa, atacando en su 
estado larvario, el agricultor también hizo uso de 
labores culturales recogiendo Y eliminando frutos 
afectados: disminuyendo asl la población de la plaga esto 
es posible por ser extensiones pequeñas. 
La utilización de fungicidas de tipo preventivo y 
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TABLA 02 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA' 01 INICIACION: 24-IV-90 
CULTIVO: TOMATE CIERRE' 3-IX-90 
AREA: 852 M2 • D.D.S. 1M x 
LABORES 
CULTURALES 
HERRAMIENTAS INSUMOS - -CANTIDAD COSTOS 
INSUMOS 
PRERAPACION Pl.AI.R2.P1. 1449.9e 
SEMILLERO E'. 92. 3 onz. 3933. 33 
TUMBA Hl. Ml. 1087.20 
OUEMA 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE Cl. 500.00 
APOPOUE Al. R°. 49q go) 
AMARRE P4. A2. 2000.00 
LIMPIA Al. MI. 504.16 
RIEGO M2. Sl. 2700.00 
FEPTILIZACION M3. T-15.U1.MO. 251b.251b 
300 bto. 20000.00 
INSECTICIDAS B1.V1.C2. PE.M1.M4. 3(18tapas) .9794.00 
FUNGICIDAS 
TRANSPORTE 9~.e(11  
COSECHA M3. 
LIMPIEZA M9. 
EMPAQUE M3. C. 2400.00 
TOTAL 40368.46 
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curativo no fué necesario ya que durante la duración del 
cultivo no se presentó ninguna enfermedad. 
Tanto la cosecha como la limpieza y el empaque se 
efectuaron de forma manual y dentro de la misma parcela 
teniendo mucho cuidado de sacar al mercado frutos de 
buena calidad; el empaque se realizó en cajas de madera 
de 24 libras con un costo de 40 pesos caja: dichas cajas 
son reutilizables razón por la cual el agricultor sólo 
compra la mitad o menos del total de las cajas a 
utilizar. 
El transporte es propio ya que en la parcela hay vehlculo 
facilitando las labores de transporte. 
La producción de 120 cajas (1440 kilos) que equivalen a 
16,90 toneladas por hectáreas que al ser comparadas con 
la producción comercial (4) que es de 28 toneladas por 
hectárea se obtuvo un rendimiento del 60.35% 
BALANCE ECONOMICO. 
En este cultivo se necesitaron de 82.25 jornales (Ver 
tabla 01) para su desarrollo. Con un precio total de 
$123.n75, 
Con un precio en insumos y costos de $40.368,46; que 
comprende: Plaguicidas (insecticidas y fungicidas) y 
fertilizantes de $23.294. 
La semilla es certificada, la cual se compró con un 
precio de $1.200 la onza, usandose 3 onzas con un costo 
$3r600. 
El riego es por aspersión se emplean mangueras y 
surtidores para un costo de. $2.700. 
Las herramientas empleadas (Ver tabla 02): para un total 
TABLA 09 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCC ION 
PARCELA: 01 
_ 
- 
CULTIVO. TOMATE 
FECHA CANTIDAD PESO PESO PRECIO 
PRECIO 
UND.11b) TOTAL UNITARIO TOTAL 
39-VI-qC. 6 cajas 94 lb. 144 lb. -41.66 6000.00 
2-VII-110. 15 cajas 24 lb. 360 lb. 62.50 22500.00 
7-VII-90, 25 Caja 94 lb. 6020 lb. 70.93 42500.00 
11-VII-90,  95 caja: 24 lb. 840 lb. 50.09 42000.00 
25-VII-90. 20 cajas: 7q lb. 480 lb. 50.00 94000.00  
15-VIII-90 14 cajas 94 lb. 336 lb. 91.66 30E109.00 
13-IY-90. 5 cajas 24 lb. 120 lb. 112.50 13500.00 
TOTAL 120 cajas 181300.00 
92. 
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de $4,974.49. 
El tomate es empacado en caja de madera las cuales tienen 
una capacidad de 24 libras. Estas cajas son 
reutilizables, pero el agricultor debe comprar la mitad o 
menos de las que va ha usar ya que algunas se quedan en 
el sitio de mercadeo. El valor de cada caja es de $40 y 
se compraron 80 cajas para un total de $2.400 
La parcela cuenta con transporte propio el cual se emplea 
para labores de comercialización, para el balance 
económico solo se tuvo en cuenta los gastos del 
combustible con un costo de $2.000. 
La producción fué de 120 cajas con un peso promedio por 
caja de 24 libras.; y un peso total de 2880 libras el 
precio promedio por libra es de $68.45, el precio 
promedio de la caja durante este ciclo de producción fué 
de $1.642,80 para obtener un valor total de la producción 
de $181.900 (Ver tabla 03). Los precios promedios se 
establecen debido a que todos los productos perecederos 
estan sometidos a condiciones fluctuantes de oferta y 
demanda en el mercado, es decir los precios de compra y 
venta estan controlados por abundancia o escases de 
productos en el mercado y varían diariamente de acuerdo 
con la afluencia de productores al mercado. 
En este cultivo se tuvo costos totales de $169.742,45 al 
restar el valor total de la producción $181.900 obten iedo 
una ganancia de $17.556,54 en la producción. 
El rendimiento obtenido representa el 80.957. comparado 
con cultivos comerciales. Debido a que el agricultor 
tradicional acostumbra a no contabilizar su trabajo 
dentro de los costos normales del cultivo; la utilidad 
que 61 obtiene es la del total de la producción menos el 
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costo de Producción que incluye plaguicidas, 
fertilizantes, semillas, transporte y empaque. 
Parcela 02 "La Nueva" propiedad de José Saavedra, ubicada 
a unos 300 metros de la va principal. Con una extensión 
de 7 hectáreas, sembradas en habichuela y cultivos de 
pancoger, tiene también vegetación espéntanea. Hay una 
vivienda construida en ladrillo, que consta de 2 
habitaciones, una que le sirve de bodega y cocina y la 
otra de dormitorio. 
Esta parcele no es habitada por una familia. Su duerio un 
hombre de 35 affos, quien se encarga de los trabajos en la 
parcela. 
Posee un nivel educativo bajo, pero gran iniciativa y 
espiritu de colaboración para realizar actividades en 
beneficio de le comunidad. 
gu sustento lo deriva de lo que produce la parcela. 
La comercialización la realiza en el mercado comunitario 
de la K-I9. 
Fn esta parcela se realizó el cultivo de Habichuela 
(Vigna Hnquiruleta), con una extensión de 1015 metros 
cuadrados y un ciclo de tres meses y medio el cual se vió 
favorecido por las condicionen ambientales durante ese 
ciclo, 
La siembra se realizó de forma directa y manual con una 
distancia de siembra de un metro por un metro, las 
herramientas utilizadas fueron: Machete, pala? pal n y 
azadón (Ver tabla (5) las labores culturales que más 
jornales emplearon: Limpia, cosecha y venta (Ver tabla 
04). 
Fl ruano usado fué por aspersión para el que utilizaron 
mangueras y surtidores. La fertilización no se efectuo. 
La aplicación de insecticidas y fungicidas, se realizó 
con poca cantidad de productos teniendo como fin prevenir 
plagas v enfermedades, 
TABLA 9,2 JORNALES POR LABOR CULTURAL 
PARCELA, 02 SIST. CULTIVO, MONOCULTIVO 
INICIO, 1-IX-B9 CIERRE, 15-XII-S9 
CULTIVOS 
LABORES HABICHUELA -TOTAL 
PREPARACION 
SEMILLERO 
2 
TUMBA 1!2 1/2 
QUEMA 1/4 1/4 
4 SIEMBRA 4 
e 
TRANSPLANTE 
6 
ARGROUE 6 
e 
VOLTEADA o 
AMARRE 
RALEO 
LIMPIA 16 16 
1 
RIEGO 1 
0 
INSECTICIDAS e 
1 
FUNGICIDAS 1 
7 COSECHA 7. 
LIMPIEZA 4 9/4 4 3/4 
TRANSPORTE r_ 2 
VENTA 9 1,1 9 
1/2 
54 
TOTAL 54 
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La cosecha, limpieza y empaque se realizaron dentro de la 
misma parcela. El transporte usado fué el de la flnea 
urbana y contratado cuando era necesario. 
La producción de 546.5 libras (272,25 kilos) que 
equivalen a 2.59 toneladas por hectárea al compararse con 
la producción comercial (4) que es de 24 toneladas por 
hectárea representa un rendimiento de 11.20%. 
BALANCE ECONOMICO 
En este cultivo se hizo uso de una fuerza de trabajo de 
54 jornales (Ver tabla 04), para asumir un total de 
$91.000. 
Además se requiró de unos precios de $9.337,25 por 
insumos y costos, que comprenden plaguicidas (fungicidas 
e insecticidas) más el Costo de fertilizantes gulmicos 
con un precio de $237.25. 
El producto se empaca en mesitas de 1 a 1,5 libras de 
peso, amarrándose con una pita (Valor depreciable). 
La semilla empleada es sacada de la misma parcela, 
teniendo encuenta varios factores, buena calidad y libre 
de enfermedades. 
El riego se hace por aspersión, con un valor de $4.525. 
A las herramientas usadas (Ver tabla 05) se calculó un 
costo de $2.575. 
La comercialización de este producto se realiza por el 
mismo agricultor en el mercado de la K-19; donde el valor 
TABLA 05 INSUMOS Y COSTOS 
:Ir • 
PARCELA, @E 
CULTIVO: HABICHUELA 
AREA: 1015 M2  
INICIACION 1-IX-89 
CIEFPE 15-XII-89 
DirvS. 1M x 1M 
.LABORES . HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD 
COSTOS 
CULTURALES INSUMOS 
PREPARACION M1, P2. 
475.00 
SEMILLERO 
TUMBA MI P2, 
475,0C 
QUEMA 
SIEMBRA P3. 
4C10.QYD 
TRANSPLANTE 
APOROUE P2, 
25e.e® 
RALEO 
LIMPIA Ml,P2,A1. 
275,00 
: 
RIEGO M2, Si. 
452500 
 
FERTILIZACION 
INSECTICIDAS B1,VI,C2. DI. 21?! cc. 
19@.00 
FUNGICIDAS BI,Y1,C2. S4. 7 cda. 
47.25 
TRANSPORTE 
2ØØC'. 0'? 
COSECHA 
LIMPIEZA MS. 
TOTAL 
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del transporte se calculó con base en las veces que él 
trae el producto al mercado, para asumir un valor de 
$2  00n  
La producción fué de 546,5 libras con un peso promedio de 
1 a 1.5 libras (El peso de cada mazo) precio por libra de 
$52.22 y un precio total de $29.525 (Ver tabla 06). 
El cultivo de la habichuela tuvo unos costos de 
$90.937,23 contra un valor de producción de $29.525 para 
obtener un déficit de $60.812,25 
Teniendo en cuenta que el agricultor no incluye un valor 
real de su trabajo que se traduce en jornales y al hacer 
le comparación con el cultivo comercial se obtuvo un 
rendimiento del 11.20%. La rentabilidad es baja.; pero el 
agricultor tiene este cultivo como una renta más. Por que 
es intermediario del mercado comunitario de la K-19. 
Parcela 03 "Ana Cecilia". La familia que cuida esta 
parcela es la del seffor Benigna Mata? conformada por la 
pareja en edades de 65 y S@ años y cuatro hijos. Los 
jóvenes se dedican a las labores agrIcolas en comparfla 
del padre. La esposa e hijas se dedican a las labores 
del hogar. las edades de los hijos estan entre los 24 y 
14 años? su nivel educativo es el básico. 
La parcela está ubicada a 500 metros de la vla principal 
con una extensión de n hectáreas y media sembradas con 
cultivos de ajl melón y tomate, cultivos de pancoger, 
vegetación espóntanea y otra parte en corrales para la 
crla de animales y la vivienda que consta de 
habitaciones, un comedor, servicios de cocina y baWo. 
La econoMla familiar se limita al sueldo recibido por el 
cuidandero de esta parcela. 
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TABLA tS VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCC ION 
PARCELA,  02 
CULTIVO, HABICHUELA 
FECHA CANTIDAD PESO 
UND.(1b) 
PESO PRECIO PRECIO 
TOTAL UNITARIO TOTAL 
113-Y-89. 4e lb. 59.99 2eoe.ee 
27-X-E9. 38.5 lb. 59. 90 1925.90 
29-X-89. 52 lb. 59.99 26ee.ee 
249-X-89. 34 lb. 69.00 2940.00 
9-XI-99. 62 lb. 80.99 4969.09 
19-XI-89. 62 lb. 59.99 3199 99  
13-XI-89. 23 lb. 59.09 11501.09 
29-XI-89. 90 lb. 50.09 1900 . 99 
22-XI-99. 2E lb. 55!.(;!0! isee.ee 
24-XI-89. 18 liD 50.99 q99.00 
29-YI-89. 28 lb. 50. 99 14ee.ee 
I-XII-89. 14 lb. 50.00 700.911 
5-XII-99. 33 lb. 50.00 1659.99 
6-XII-89. 23 lb. 59.99 1150.09 
8-XII-2.9. 12 lb. 5m. 09 see.ee 
12-XII-99. 29 lb. 59.00 1400.00 
13-XII-89. 19 1. 1-.. 59.99 1?-59.99 
15-XII-99. 14 lb. 59.99 799.99 
TOTAL 546.5 lb .6! 
30. 
Las labores de producción las realiza el agricultor. 
En esta parcela se realizaron cultivos múltiples como: El 
tomate (tycopersicom 1-itlentum Mill.) tiene una extensión 
de 400 metros cuadrados y un ciclo de tan sólo 2 meses no 
alcanzó su desarrollo normal debido a problemas de tipo 
fisiológico ocasionado por quemaduras de residuos de 
productos herbicidas (Gramoxone) que se encontraban en la 
aspersora de uso comunitario, lo cual explica la falta de 
cuidado en el aseo de la misma. 
Se observó alto uso de mano de obra y de insumos sobre 
todo en las labores de limpia Y preparación del ter re 
(Ver tabla o7). 
El semillero se hizo en la m: p ele con semilla 
tertificada en camellones de 1 metro cuadrado el 
posterior transplante se hizo de »cima manual y teniendo 
mucho cuidadn en lr colocación de las plántulas al sitio 
final, con una distancia de siembra 0:4 metros por 0.4 
metros en surco doble. 
En yeneral las labores culturales se llevaron a cabo con 
herramientas tales como azadón. pala, hacha, machete Y 
cavador (Ver tabla 10). 
Labores adicionales como el amarre no se alcanzaron a 
llevar a cabo ya que por los motivos antes mencionados no 
dió lugar a ello. 
Las demás labores culturales se llevaron a cabalidad y 
con sumo cuidado. 
El riego se hizo por aspersión. 
La fertilzación se hizo con Urea y por otro lado se 
31. 
TABLA 07 
PARCELA; 03 
INICIO' 1-V-90 
JORNALES POR LABOR CULTURAL 
SIST. CULTIVO ASOCIACION 
CIERRE' S-X-90 
C U Y 0 -S 
LABORES TOMATE MELON AJI TOTAL 
PREPARACION 3 .--: .:+ 
a 
SEMILLERO 112 0 O 112 
TUMBA 2 2 2 6 
QUEMA 114 1/4 1/4 3/4 
SIEMBRA O 2 @ 2 
TRANSPLANTE , .-- 0 4 E 
APORQUE 7 2 1 1/2 5 1/2 
VOLTEADA O O O 0 
AMARRE G; e 
O 
RALEO e O 61 0 
LIMPIA 4 , 3 1/2 9 1f2 
RIEGO 1/2 1/7" 1.fl 1 1/2 
FERTILIZACION 1/2 1 2 3 1/2 
INSECTICIDAS 1 /2 1/2 112 1 1/2 
FUNGICIDAS 1/2 .1/2 1/2 1 112 
COSECHA 00 O 0 
LIMPIEZA @ @ 9 e 
TRANSPORTE O 0 0 0 
VENTA @ ,, e 0 
TOTAL 15 3/4 13 3/4 17 74/4 47 1/4 
32. 
aplicaron insecticidas y fungicidas para prevernir el 
ataque de plagas y enfermedades. 
Las labores de cosecha, limpieza: empaque: transporte y 
venta no se realizaron debido a que no hubo producción 
alguna. 
Fi Melón (rucumis_ meln. L.) con una extensión de 200 
metros cuadrados y un ciclo de tan solo un mes ya que no 
se pudo cosechar sus frutos debido a que resultaron 
afectados por una pudrición en el ápice del fruto: 
ocasionada por excesiva exposición a la luz solar (Golpe 
de sol) por consiguiente el calentamiento del agua de 
riego que se quedaba encharcada en el terreno y una 
posterior pudrición bacteriana ocasionada por agentes 
contaminantes. 
Las labores con mayor número de jornales fueron las de 
preparación, tumba y siembra (Ver tabla 07). 
La siembra se hizo directamente en el terreno con semilla 
certificada a una distancia de 2 metros por 0.70 metros y 
un posterior raleo: todo esto de una forma manual. 
Las herramientas utilizadas son: Machete, pala: azadón, 
hacha y cavador (Ver tabla 09). 
La labor adicional de volteada no se alcanzó a llevar a 
cabo por las razones antes mencionadas. 
El riego utilizado fué el de aspersión para lo cual se 
utilizaron grandes cantidades de manguera lo mismo que 
varios surtidores. 
nR„ 
TABLA OS INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA: 03 INICIACION: 18-VI-90 
CULTIVO: AJI BLANCO CIERRE; B-X-90 
APEA: 400 M2 D.D.S. IM x 9.5M 
LABORES HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD 
CULTURALES. 'INSUMOS 
COSTOS 
PREPARACION Al, P2. 156.56 
SEMILLERO P2. 52. 1.5 onz. 1911.11 
TUMBA ML Hl. 
600.00 
MEMA 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE P2, Cl. 2E1.11 
APOROUE Al. 45.45 
PALEO 
LIMPIA Al. P2. 156.56 
RIEGO M2, SI. 2966.90 
FERTILIZACION M3. U. 20 K. 4~.1)15) 
INSECTICIDAS BI,V13C2. L3. 20 grs. 87.00 
FUNGICIDAS BI.V1.02 M5. 4e gr .  72.00 
TRANSPORTE 
COSECHA 
LIMPIEZA 
8555.79 
TOTAL 
• 
34. 
TABLA 09 
PARCELA' 03 
CULTIVO' MELON 
APEA' 200 112 
INSUMOS Y COSTOS 
INICIACION 1 28-V-20 
CIERRE' 25-VI-90 
D.D.S. 2M X 0.7M 
LABORES HERRAMIENTAS INSUMOS 
CANTIDAD 
INSUMOS 
COSTOS 
CULTURALES 
3E31.56 
PREPAPACION MI,P2:A1. 
SEMILLERO 
TUMBA P2, Al. 
156.56 
QUEMA 
SIEMBRA 92. 
0.5 lb. 1400.00 
TRANSPLANTE 
APOROUE Al. 
45.45 
VOLTEADA M3. 
LIMPIA Al, 
45.45 
RIEGO 112 Sl. 
2966.00 
FERTILIZACION MS. U, T-15. 
') (25 K). 10000,00 
INSECTICIDAS B1,V1,C2,  LO. 
20 grs. 87.00 
FUNGICIDAS B1 V1,C2. MS. 
30 grs. 54.0e 
TRANSPORTE 
COSECHA 
LIMPIEZA 
TOTAL 
15136.02 
35. 
TABLA 10 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA, 03 
CULTIVO, TOMATE 
APEA; 40e M2 
LABORES 
CULTURALES 
INICIACION; 
CIERRE, 25-1/I-90 
D.D.S. 0.4M x 014M 
HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD 
INSUMOS 
COSTOS 
PREPARACION Al. 45,45 
SEMILLERO P2, Al. 52. 1 OTI-Zi 1458.56 
TUMBA H1,M1,P2. 711,11 
QUEMA 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE Cl. OC, 25 grs. 272.50 
APOROUE Al, P2, 156.56 
AMARRE 
LIMPTP Al. 45.45 
RIEGO M2, Si. 2966.00 
FEPTILIZACION M3: U. 12 K. 2400.0C 
INSECTICIDAS 81,V1,C2. 1..7L 35 grs. 152.00 
FUNGICIDAS B1.V1,C21 DO. ,r grs. 32.50 
TRANSPORTE 
COSECHA 
LIMPIEZA 
EMPADUE 
TOTAL 8248.1S 
36. 
La fertilización se hizo con Triple 15 y Urea en grandes 
cantidades, también se realizaron aplicaciones de 
fungicidas e insecticidas para prevenir el ataque de 
enfermedades y plagas. 
Las labores de cosecha, limpieza, empaque y venta al 
igual que el transporte no se alcanzaron a realizar ya 
que no hubo producción. 
Ajl blanco (Capsicm annum L ) con una extensión de 400 
metros cuadrados y un ciclo de 3 meses, la cosecha no se 
pudo recoger, debido a la gran cantidad de agua de lluvia 
que inundó, el terreno y un ataque posterior de 
Pintaahttlana sp., causante de la mayorla de pérdidas en 
esta región una vez llegado el invierno. 
Las labores culturales corresponden a las propias de un 
cultivo tradicional con alto empleo de mano de obra sobre 
todo en las labores de preparación, transplante y limpias 
(Ver tabla 07). 
El semillero se hizo en la misma parcela con semilla 
certificada y gallinaza un poco de Urea (Con valor 
depreciable) con el +In de obtener plántulas vigorosas. 
El transplante se hizo de forma manual a una distancia de 
1 metro por 0.5 metros. 
Las herramientas empleadas son azadón, pala, machete, 
hacha y cavador (Ver tabla o?). 
El riego empleado para el cultivo de ajl blanco fué el 
mismo que para los demás cultivos (aspersión). 
97. 
La fertilización se hizo con Urea: las aplicaciones de 
insecticidas y fungicidas para prevenir ataques de 
insectos y enfermedades, sin embargo: esto no bastó para 
combatir el ataque de Bhvtophthora sp. que se presentó. 
Las labores de cOsecha, limpieza, empaque, transporte y 
venta no se llevaron a cabo debido a que lo .que se 
PrOdUjó Tic se pudo cosechar. 
BALANCE ECONOMICO 
En esta parcela se hizo un sistema de asociación de 
cultivos con ajl, melón y tomate, el trabajo se realiza 
en la parcela con un número de jornales de 47.25 (Ver 
tabla 07) para totalizar $70.875. 
La parcela tuvo un valor total en insumos y costos de 
$31.939:94 (Ver tablas 08: 09 y 10) en la cual se 
incluyen costos de plaguicidas y fertilizantes con un 
valor de $15.884.50. 
Los costos de riego totalizaron $8.900. 
A las herramientas usadas en esta parcela (Ver tablas 08, 
09 y 10) se les calculó su valor en $3.424:94. 
Esta parcela no tuvo costos de transporte ya que no se 
obtuvo ninguna producción por problemas que se explicaron 
con anterioridad. 
Se tuvo un costo de $102.814:94 sin ningún tipo de 
producción causando una pérdida total en la parcela3 pero 
como el agricultor no contabiliza el costo de su trabajo 
el cual fué un valor de $70.8753 entoncés él solo cuenta 
con una pérdida de $91.939,94 el cual está representado' 
en insumos y costos.; además el agricultor no asume costos 
30. 
de depreciación o desgaste de las herramientas ni costos 
de mangueras y surtidores: (solo lo contabiliza en el 
momento que debe comprarlos) reduciendo los costos de 
pérdidas solo al precio de los plaguicidas, fertilizantes 
y semillas siendo este de $19.553. 
Parcela 04 "El Dividivi" al cuidado de Manuel Manga, 
agricultor de 50 argos: quien trabaja con Un hijo. La 
familia conformada por la pareja: dos hijos y su suegra 
que es una de las personas de más edad en la región. 
La parcela esta ubicada a 150 metros de la via principal, 
tiene una extensión de 3 hectáreas y media cultivadas en 
aji blanco: patilla: berenjena y cultivos de pancoger: 
hay un galpón para aves) y vivienda construida en 
ladrillo, que consta de 3 habitaciones y una cocina: no 
hay servicios sanitarios: sin embargo en la vereda se 
viene adelantando un programa de Servisalud con el fin de 
remediar esta situación. Cuenta con, servicios de agua y 
energia eléctrica; la vivienda esta dotada de algunos 
electrodomésticos. 
El nivel educativo de esta familia es bajo: sin embargo 
tiene gran experiencia en las labores agricolas y 
comunitarias. 
Las condiciones económicas, no han permitido que amplie 
sus cultivos en esta parcela (Siendo una de las parcelas 
con más rendimientos )j motivo por el cual él se ve en la 
obligación de realizar labores adicionales como la 
construción: carpinteria y contratista agricola. 
Las labores de produción y comercialización son 
realizadas por él y en pocas oportunidades los hijos le 
colaboran en dichas actividades: por que estos trabajan 
en la ciudad. 
TABLA 11 JORNALES POR LABOR CULTURAL 
PARCELA, e4 SIST. CULTIVO; ASOCIACION 
INICIO,  23-IV-90 CIERRE; 12-X-90 
CULTIVOS 
LABORES - AJI 'BLANCO PATILLA BERENJENA . .TOTAL 
PPEPARACION 1 1/2 1 1/2 1 1/2 4 1/2 
SEMILLERO 114 0 1/4 1/2 
TUMBA 1 1 1 3 
QUEMA 114 114 114 3/4 
SIEMBRA 0 1 o, 1 
TRANSPLANTE 112 e 1/2 1 
APOROUE 4 3/4 3 7 3/4 
VOLTEADA G 114 G 1/4 
AMARRE O e e e 
PALEO 0 0 0 9 
LIMPIA 4 3/4 3 7 3/4 
RIEGO 22 1 12 35 
FERTILIZACION 1 1/2 1/2 2 
INSECTICIDAS 0 e o 9 
FUNGICIDAS 1/4 1/4 1/4 3/4 
COSECHA c -, 114 74 8 1/4 
LIMPIEZA 0 0 (1)  0 
TRANSPORTE 2 114 1 1/4 G 1/9  
VENTA 9 1/2 r u 14 1/2 
TOTAL 50 314 8 1/4 31 1/2 90 1/2 
40. 
Este agricultor asoció varios cultivos, entre ellos 
tenemos, Berenjena (Snlanum melongena L.) con una 
extensión de 160 metros cuadrados y un ciclo de 5 meses, 
favorecido por las condiciones climáticas que reinaron 
durante el semestre; las labores culturales llevadas a 
cabo se caracterizaron por ser las propias de un cultivo 
tradicionaU en la cual se observó, alto uso de mano de 
obra sobre todo en labores de aporque, limpias:, riego, 
cosecha y venta (Ver tabla 11). 
El semillero se hizo con semilla propia obtenida de los 
mejores. frutos de los cultivos anteriores. 
El transplante se realizó de forma manual y con distancia 
de siembra de 1 metro por 0,5 metros en surcos sencillos. 
Las herramientas utilizadas fueron azadón, machete, 
cavador y pala (Ver tabla 14). 
El riego utilizado es por gravedad o inundación. 
En la fertilización se empleo Urea y Triple 15, se aplicó 
en forma manual, no se usó insecticidas, solo un poco de 
fungicidas con la bomba aspersora. 
La cosecha, la limpieza y el empaque se hizo en forma 
manual y dentro de la parcela. 
El transporte utilizado es de servicio urbano y colectivo 
para cuando se requiere bajar la carga. 
La producción 2040 unidades (255 kilos) que equivalen a 
15.93 toneladas por hectárea al compararse con la 
producción comercial (4) que es de 15 toneladas por 
hectárea representa un rendimiento del 106.27.. 
• 
• 
41. 
TABLA 12 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA, 04 
CULTIVO; AJI BLANCO 
APEA' 324 M2 
LABORES 
CULTURALES - 
INICIACION; 23-1V-90 
CIERRE; 12—X-90 
D.D.S. IM x 0.511 
HERRAMIENTAS INSUMOS_ CANTIDAD 
. INSUMOS 
COSTOS 
55.55 
PPEPARACION Al. 
SEMILLERO SP. 1 onz. 
TUMBA Ml. 
225.00 
QUEMA 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE Cl, P2. 
 
APORQUE P2, AL 180.55 
RALEO 
LIMPIA Al. 
55.55 
RIEGO, M.2,91,P2. 
1025,0o 
FERTILIZACION MS. U,T-15. 51<, pk. 160000 
INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS Bl. OC. 2 tains 
39.00 
3250.00 
TRANSPORTE 
COSECHA MS. 
LIMPIEZA 113: 
6895.55 
TOTAL 
TABLA 19 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCOION 
PARCELA, 04 
-• 
CULTIVO, POI BLANCO 
FECHA CANTIDAD PESO PESO PRECIO PRECIO 
UND.(1b) TOTAL UNITARIO TOTAL 
27-VII-90. leofp und 5.00 50@O. 00 
31-VII-90. S00 und 5.90 4000.0.0 
S-VIII-90. 200 und = 4509.00 
10-VIII-99. 509 und 5.00 2590.00 
1S-VIII-99. 809 und = os6, 40@. 00 
!,0-VIII-a0 709 und 5.09 3500.00 
'6-VIII-q0. 250 und 5.40  1250.00 
1-IX-99. 1590 und 5.00 750.9.0e 
4-IY-90. me% und 4.41T,  3600.00 
B-IX-90. 1609 und 4.00 6400.90 
19-IX-20. 1209  une' 4.00 4690.90  
17-IX-Q0. 1659 und 5.09 8250.00 
12-IY-20 120:0  und 550  
60,no,  
6-X-90. 1200 und 5.0(1,  6900.01 
le-x-9C. 1900 und = 011:it 5000.01 
7rA90.91 
TOTAL 15299 und 
42. 
43; 
Patilla (nitrulllici vulgariet Schrad.) con una extensión de 
180 metros cuadrados y un ciclo de 5 meses, no se obtuvo 
la producción esperada, se vió afectada por los rayos 
solares que al hacer contacto con el agua de riego que se 
quedaba encharcada en el terreno, ocasiondo una pudrición 
en el ápice del fruto con posterior contaminación 
bacteriana. 
Las labores culturales con mayor empleo de mano de obra 
son: preparación, tumba, riego y siembra (Ver tabla 11). 
La siembra se hizo en forma directa con una distancia de 
siembra de 0.60 metros por 4 metros, las herramientas 
utilizadas fueron azadón, pala y machete (Ver tabla 16). 
El riego utilizado, es de aspersión en la mayorla de las 
veces ya que no disponla de mucho tiempo para realizarlo 
por gravedad. 
La fertilización fué de forma manual y con bomba 
aspersora con productos como Urea.. Nutrimin y Triple 15. 
La labor adicional de volteada consiste en acomodar las 
plantas en las calles del cultivo y no en los canales de 
riego. 
El transporte se realizó en carros colectivos cuando se 
requiere bajar la cosecha y en el bus urbano. 
La producción de 24 unidades (1e5 kilos) que equivalen a 
5.89 toneladas por hectárea al compararse con la 
producción comercial (I) que es de 22 toneladas por 
hectárea representa un rendimiento del 26.5%. 
44. 
TABLA 14 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA: 04 INICIACIONz 2-V-90 
CULTIVO' BERENGENA CIERRE' B-X-S0 
APEA; 160 M2 D.D.S. 1M x 015M 
LABORES HERRAMIENTAS INSUMOS - CANTIDAD 
CULTURALES INSUMOS 
COSTOS.  
PREPARACION Al. 55.55 
SEMILLERO SP. 1 onza 
TUMBA Ml. 225.00 
QUEMA 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE Cl, P2. 375.00 
APOROUE Al,P2. 180.55 
RALEO 
LIMPIA Al. 4 ...1
cr == 
...i-J 
RIEGO M2,S1,P2. 1025.00 
FEPTILIZACION M3. U, T-15. 3K,3K. 121710k00 
INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS Bl. OC. 2 tap. :=19.(1)0 
00 
TRANSPORTE 
COSECHA 
LIMPIEZA MG. 
£405165 
TOTAL 
TABLA 15 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION 
PARCELA 44 
CULTIVO' BERENJENA 
FECHA CANTIDAD PESO PESO PRECIO PRECIO 
UND.gb) TOTAL UNITARIO TOTAL 
14-VII-9O. 509 und. 15.90 7590.90 
31-VII-90. 150 und. 10.00 1500.00 
10-VIII-90. 120 und. 10.00 1200.00 
18-VIII-90. 200 und. 10.00 2000.00 
24-1:111-90. lele und. 10.04' laile.rog 
1-1x-9e. 150 und. 10.00 1500.00 
4-IX-04'. SO und. 19.09  . 600.00 
8-IX-740. 10@ und. 8.0121 800.00 
13-IX--90. 130 und. 8.09 1040.eye 
17-IX-90. 1.0 und. 8.00 1040.00 
21-IY-90. 100 unds 4.eye 400.0e 
6-X-90. 200 und. 3.00 600.00 
TOTAL 2040 und 
90.90 118 
45. 
46. 
Ajl blanco (Capirum annum L.) con una extensión 324 
metros cuadrados y un ciclo de 6 mees favorecido por las 
condiciones climáticas que reinaron durante ese ciclo. 
En las labores culturales que se observó mayor uso de 
mano de obra fueron riego, cosecha y venta (Ver tabla 
11). 
El semillero se hizo con semilla propia obtenida de 
cultivos anteriores. El transplante fué realizado 
manualmente con una distancia de siembra de 1 metro por 
0.20 metros en surco sencilla. 
Las herramientas utilizadas fueron azadón, machete, pala 
y cavador (Ver tabla 12). 
El riego se realizó por gravedad, teniendo en cuenta que 
es el que más jornales requiere. 
En la fertilización se usaron productos tales como Triple 
15 y Urea, aplicandose un poco de fungicidas y nada de 
insecticidas. 
La cosecha, limpieza y empaque se hacen dentro de 'la 
parcela y de forma manual. 
El transporte usado fué el urbano. 
La producción de 15200 unidades (380 kilos) que equivalen 
a 12,66 toneladas por hectárea al compararse con la 
producción comercial (4) de 15 toneladas por hectárea 
representa un rendimiento de 84.4%. 
BALANCE ECONOMICO 
47. 
TABLA 16 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA; 04 
CULTIVO: PATILLA 
APEA: 180 M2 
LABORES' 
INICIACION: 14-V-90 
CIERRE: 8-X-90 
D.D.S. 0.6M X 4M 
HERRAMIENTAS INSUMOS_ CANTIDAD COSTOS 
CULTURALES INSUMOS 
55.55 
PPEPARACION Al. 
SEMILLERO 
TUMBA Ml. 225.00 
QUEMA 
SIEMBRA SP. 1 01"21. 
TRANSPLANTE 
APORPUE Al. 55 .55 
VOLTEADA Mfl 
LIMPIA A1, P2. 180.55 
PIEGO 61) P2. 1025.00 
PERTILIZACION Bl. U) T-15) N3. 2(3K/)20CC 1224.00 
INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS Bl. OC. 6 cda. 117.00 
400,00 
TRANSPOPTE 
COSECHA M3. 
LIMPIEZA 
3282.65 
TOTAL 
TABLA 17 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION 
PARCELA, 04 
CULTIVO, PATELA 
FECHA CANTIDAD PESO 
UND.(lb) 
PESO PRECIO PRECIO 
TOTAL UNITARIO TOTAL 
16—VII-90. 15 und. 8 lb. 12q, lb. 3051.(151 45se.ee 
26—VIII-90. 9 und. 10 lb. 90 lb. 276.50 2500.00 
TOTAL 24 und. 70roal. 
48. 
4q. 
Esta parcela se caracteriza por un sistema de cultivo de 
asociación.; se cultivo ajl blanco, patilla y berenjena 
con un total de 90.5 jornales (Ver tabla 11), que 
traducido en dinero equivale a $135.750. 
El precio de insumos y costos es de $18.493,95 (Ver 
tablas 12,14 y 18), teniendo en cuenta plaguicidas y 
fertilizantes con valor de $4.219. 
La semilla no tuvo ningún c05t03 el agricultor emplea 
semilla propia, las cuales reciben una previa 
clasificación. 
El mayor riego usado en esta parcela es por gravedad, 
realizado por el mismo agricultor, también usa aspersores 
en poca cantidad para hacerlo más- eficiente. 
El costo real del riego fué $2.700. 
Las herramientas usadas en esta parcela tienen un costo. 
de $2.874,95. 
La comercialización de los productos de esta parcela se 
hizo en el mercado público de Santa Marta. Se uso el 
transporte urbano y colectivo con un costo de $150 y el 
de regreso a la vereda $60 para un total de $6.900. 
La producción total en la parcela fué de $98.480 (Ver 
tablas I?, 15 y 17) con unos costos totales de 
$152.243,95 obteniendo un déficit de $53.763,95. 
La productividad de la parcela en general es alto (Aji 
57,54%s patilla 26,551 berenjena 106,2%) teniendo E 
cuenta que ce aplica una agricultura dicional (Mayor 
Uso de ma obra). 
50. 
El déficit se obtiene por que el agricultor no incluye el 
tiempo invertido en su trabajo, los costos de 
herramientas y de riego. El solo toma como base los 
costos por los cuales debe pagar inmediatamente como 
plaguicidas, fertilizantes y transporte, en este caso el 
agricultor contó con una ganancia de $87.361: la cual le' 
_ayuda a satisfacer un poco sus necesidades primordiales. 
Parcela 05 "Cielo Alto", al cuidado de Salomón Ramirez. 
Esta parcela esta ubicada sobre la 'fía principal, tiene 
una extensión de 2, hectáreas, encontrandose algunos 
cultivos de pancoger y un cultivo de 
Hay una vivienda en ladrillo: con dos habitaciones 
amplias y un kiosko construido en palma también hay 
galpones para la cria de aves y una porqueriza. 
Las condiciones económicas del agricultor no son buenas, 
obligandolo ha realizar trabajos diferentes a los 
agricolas. 
Su nivel educativo es bajo. 
Las labores de produción las realiza el agricultor y él 
mismo hace la comercialización de los productos. 
En esta parcela se cultivo Ajl blanco (raPsirum Anntun  
L.) con una extensión de 150 metros cuadrados Con un 
ciclo de dos meses y medio, en el momento de la cosecha 
las condiciones ambientales se mostraron adversas: altas 
lluvias, haciendo propicio el medio para la aparición de 
PhytoPhthora =P. 
Las labores culturales llevadas a cabo se caracterizaron 
por ser las propias en un cultivo tradicional en el cual 
se observó un alto uso de mano de obra sobre todo en las 
labores de transplante, aporgue y limpias (Ver tabla 18). 
El semillero se hizo con semilla certificada y en 
51. 
TABLA 18 JORNALES POR LABOR CULTURAL 
PARCELA' 05 SIST, CULTIVO' MONOCULTIVO 
INICIO: 31-VII-90 CIERRE' 18-X-80 
CULTIVO S 
• 
LABORES-. AJI BLANCO -TOTAL 
PREPARACION 2 
SEMILLERO 112 1./2 
TUMBA 1 
QUEMA 114 1./4 
SIEMBRA 2 2 
TRANSPLANTE 3 
APORQUE 6 
pl VOLTEADA 
AMARRE 
RALEO 0 
LIMPIA 6 6 
RIEGO 1/v 1/2 
FERTILIZACION 0 0 
INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS 0 
COSECHA 114 1/4 
LIMPIEZA O 
TRANSPORTE 1/4 1/4 
VENTA. 1/4 1/4 
22 
TOTAL 22 
camellones de un metro cuadrado, el posterior transplante 
se realizó con mucho cuidado, a una distancia de siembra 
do un metro por 0 20 metros en forma manual en surco 
sencillo. 
Las herramientas utilizadas tales como pala: azadón, 
rastrillo, hacha, cavador rastrillo y pico. (Ver tabla 
19). Eli  riego se hizo por asperersión utilizando pocos 
surtidores. 
La fertilización, aplicación de insecticidas y fungicidas 
no fueron realizadas en este cultivo. 
Las labores do cosecha: limpieza y transporte fueron cas i  
nulas debido a la poca producción, obteniendo una sola 
cosecha. 
El transporte se realizó en la llnea urbana. 
La producción de 500 unidades (12.5 kilos) que equivalen 
a 0.83 toneladas por hectárea al compararse con la 
producción comercial (4)
. 
que es de 15 toneladas por 
hectárea representa un rendimiento de 5.53:4. 
BALANCE ECONOMICE) 
En esta parcela se emplearon 22 jornales fi trab 
tabla 1SL para totalizar $33.000. 
Sus precios en insumos y -istor‘ nn de $11.191,64 (Ver 
tabla 19) comprendiendo plaguicidas y fertil.zantes que 
no tuvieron ningún costo. 
53, 
TABLA 19 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA, 05 INICIACION;31-VII-90 
CULTIVO; AJI BLANCO CIERRE. 18-X-90 
APEA, 150 M2 D.D.S. IM m 0.2M 
LABORES HERRAMIENTAS 
. _ 
INSUMOS CANTIDAD COSTOS .  
CULTURALES INSUMOS 
PREPAPACION Al, Pi, Pl. 866.6 
SEMILLERO Pl. 2 OTIZ: 4250.00 
TUMBA M1, P2, Hl. 1758.33 
QUEMA 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE C1, P2, 933.33 
APORQUE Al, P2. 416.55 
PALEO 
LIMPIA Al, 166,66 
RIEGO ma, SI. 2700.00 
FERTILIZACION 
INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS 
TRANSPORTE 200,00 
COSECHA 
LIMPIEZA 
TOTAL 
M3, 
11191.64 
TABLA 20 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCC ION 
PARCELA' 05 
. _ 
CULTIVO' AJI BLANCO 
FECHA CANTIDAD PESO PESO PRECIO 
PRECIO 
UND.(111) TOTAL UNITARIO TOTAL 
18 —X —°0. 500 und. 25ee.eq,  
TOTAL 55111q, und, 
'7'501.11.1211? 
D4. 
== 
La semilla con un costo de $2.000 onza: se usaron dos 
onzas con un total de $4.000. 
El riego.realizado por aspersión con un costo de $2.700: 
incluye el valor de mangueras y surtidores. 
Las herramientas empleadas tuvieron un costo $4.291,64 
(Ver tabla 10). 
La comercialización ce realizó en el mercado público de 
Santa Marta, solo se logró cosechar una vez por motivos 
ya mencionados (Ver tabla 20)3 por consiguiente solo se 
gasto en transporte $200. 
En la producción se alcanzó un valor de $2.500: el 
déficit de esta parcela fué notorio. En costos totales 
de $44.191:64 contra el valor de producción $2.500 para 
una pérdida de $41.691:64. 
Se obtuvo una rentabilidad del 5.5% siendo muy poca, pero 
el agricultor solo considera una pérdida de $4.200: lo 
cual incluye semilla y trasporte, él no incluye su tiempo 
de trabajo además se tuvo problemas de siembra tardla, 
pués lo que pretendia con esto era buscar buenos precios 
en el mercado. ID cual fué as l ($5.00 la unidad), pero no 
se tuvo en cuenta las condiciones climáticas 
ocasionandole un déficit total. 
Parcela 06 "La Conquista": está ubicada a 200 metros de 
la carretera principal, tiene dos hectáreas donde hay un 
cultivo intercalado (Malz y yuca) que ocupa una pequeria 
extensión trabajada por la selora Cef erina Rodrguez. 
Ceferina realizó su cultivo en una parcela que no es de 
su propiedad y es por ello que paga arriendo traducido en 
trabajo (Cuidar la parcela). Aunque la Eslora no vive en 
56. 
TABLA 21 JORNALES POR LABOR CULTURAL 
PARCELA! 06 SIST. CULTIVO INTERCALADO 
INICIO' 18-IV-90 CIERRE' 15-XII-90 
CULTIVO S 
- LABORES YUCA MAIZ TOTAL 
PREPARACION 2 2 4 
SEMILLERO 0 0 1 e 
TUMBA 1 1 ^ 
QUEMA 1/4 1/4 1/2 
SIEMBRA 2 1 3 
TRANSPLANTE e e e 
APORDUE 0 0 
VOLTEADA e e o 
AMARRE e @ e 
TOTAL 133/4 8 2/4 22 1/2 
PALEO 0 91 @ 
RIEGO 1/2 1/2 1 
INSECTICIDAS e 0 0 
FUNGICIDAS e 0 - 0 
COSECHA 1 1/9 1 1/2 
LIMPIEZA e 1/2 1/2 
TRANSPORTE 1/2 e 1/2 
VENTA 1 @ 1 
57. 
la parcela, la mayorla de su tiempo lo pasa alfl. 
A pesar de ser una seWora mayor es muy activa, sobre todo 
en las labores agrlcolas. 
La parcela cuenta con una habitación la cual ocupa un 
vecino de la vereda. 
Las labores de comercialización las realiza en el mercado 
comunitario de la K-19. 
Con sistema de cultivo intercalado cultivos de Yuca 
fManihot srulenta Grantz.) y Mal,. (leaD,av L.) con un 
ciclo de ocho meses. 
Las labores culturales propias de un cultivo tradicional 
como la preparación del terreno: siembra y limpia 
emplearon mayor Uso de fuerza de trabajo. 
La siembra se hace con esquejes obtenidos de cultivos 
anteriores: se emplearon herramientas como pallnes y 
cavadores, a una distancia de siembra de un metro 
cuadrado. 
El empleo de herramientas como azadón, pala, machete 
cavador y palln (Ver tabla 22) son las propias de un 
cultivo tradicional. 
El riego empleado es par aspersión usando mangueras y 
surtidores. 
Las labores de fertilización, aplicación de fungicidas e 
insecticidas no fueron llevadas a cabo. 
Las labores de cosecha, limpia y empaque se realizaron 
dentro de la parcela. 
El transporte se realizó en los vehl culos colectivos de 
58. 
TABLA 22 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA; 06 INICIACION; I8—IV-90 
CULTIVO; YUCA—MAII CIERRE: 15—XII-90 
AREA; 15@ M2 D,D,S. 1M X 1M 
LABORES HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD COSTOS 
CULTURALES . INSUMOS 
PREPARACION Al, MI, 587,50 
SEMILLERO 
TUMBA MI& 737,50 
QUEMA 
SIEMBRA P3, Ola  
TRANSPLANTE 
APOROUE 
PALEO 
LIMPIA Al, P.  
RIEGO ME, SI. 3575.00 
FERTILIZACION 
INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS 
TRANSPORTE 800.00 
COSECHA 
LIMPIEZA M3. 
TOTAL 7450.00 
59. 
la Vereda. 
No se realizaron comparaciones con la producción 
comercial, ya que lo cosechado fué tan solo cinco bultos.; 
los cuales tuvieron como destino final el mercado 
comunitario de la K-19: otra parte se vendió en la vereda 
y para el consumo. 
BALANCE ECONOMICO 
Esta parcela cuenta con un sistema de cultivo 
intercalado, donde se gastaron 22.5 jornales (Ver tabla 
21) obteniendo un costo de $23.750. 
No se tUVO costo alguno en plaguicidas y fertilizantes: 
tampoco en semillas. 
El riego con un costo $3.575 donde se incluyen mangueras 
y surtidores. 
Las herramientas empleadas (Ver tabla 22) con un costo de 
$2.075. 
Los Costos de transporte $8003 para obtener un total de 
insumos y Costos de $7.450. 
La producción solo fué en el cultivo de yuca con un valor 
de r0 000 (Ver tabla 22) teniendo una pérdida de 
$21.900, 
Todo lo que se produjó en la parcela (Mal z: yuca y otros 
cultivos de poca extensión) son usados para el consumo.; y 
lo que alcanza a producir en mayor escala: en este caso 
yuca se vende en el mercado comunitario de la K-19; el 
TABLA 23 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCC ION 
PARCELA: 06 
CULTIVO: YUCA 
FECHA CANTIDAD PESO PESO PRECIO PRECIO 
UNE'-lbY TOTAL UNITARIO TOTAL 
11-XI-90. 3 bultos 100 lb. 3ee lb. 4e,ee. lateoesee,  
9-XII-99. 2 bultos 109 lb. 299 lb.. 40.90 8000.00 
TOTAL bultos 20000.00 
60. 
61. 
agricultor compra productos en la vereda y luego los 
vende en este mercado. 
Del malz Ee cosechó 232 mazorcas las cuales fueron 
empleadas para la alimentación animal. 
Parcela 07 "Villa Hermosa") propiedad de Trino Quintero) 
ubicada sobre la margen izquierda del camino principal: 
la vivienda está a 150 metros del camino; tiene una 
extensión de 5 hectáreas distribuidas entre el cultivo 
del ajl, cultivo de pancoger) un área bastante amplia en 
vegetación espóntanea y los alrededores de la casa que 
son patios para el secado del café. La vivienda cuenta 
con dos habitaciones, sala: comedor y cocina construidas 
en bareque. 
La familia esta conformada por una pareja de ancianos: de 
75 y 55 afros: seis hijos de los cuales solo uno vive con 
ellos y ayuda a su padre en las tareas de la parcela. 
El nivel educativo de la fam'ilia es bajo; sin embargo son 
los que mayor conocimiento tienen de la vereda y sobre 
técnicas tradicionales de cultivos. 
La situación económica de la familia es precaria.' 
derivando su sustento de la misma parcela) la cra de 
animales es exclusiva para el consumo. 
La producción y comercialización son labores que realiza 
el agricultor, la venta de los productos tiene como 
destino final el mercado público de Santa Marta. 
En esta parcela se realizó un cultivo de A.fl blanco 
a2152.51.1721m annun L.) con una extensión de GOO metros 
cuadrados y un ciclo de 3 meses y medio el cual fué 
-lavorecido por las condiciones climáticas en un comienzo) 
sin embargo en plena producción se vió afectado 
621 
TABLA 24 JORNALES POR LABOR CULTURAL 
PARCELA' 07 SIST. CULTIVO; MONOCULTIVO 
INICIO' 25—IV-90 CIERRE; 8—X-90 
C U L T I Y 0 S 
LABORES AJI BLANCO TOTAL 
PREPARACION 
SEMILLERO 2 
TUMBA 10 10 
QUEMA 1 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE e 
APORQUE 24 24 
VOLTEADA
. 
 
0 0 
AMARRE e 0 
RALEO 
LIMPIA 40 40 
RIEGO 1 1 
FERTILIZACION a 4 
INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS 
COSECHA 4 4 
LIMPIEZA fr 
TRANSPORTE 1 
VENTA 4 
TOTAL 112 112 
63. 
por Phytophthora =p.. Las labores culturales llevadas a 
cabo se caracterizaron por ser las propias de un cultivo 
tradicional en las cuales se observó alta uso de mano de 
obra en labores como preparación, tumba, aparque y limpia 
(Ver tabla 24). 
El semillero se hizo con semilla propia obtenida de los 
mejores frutos de cultivos anteriores y en camellones de 
metros de largo por 1.5 de ancho' teniendo cuidado al 
momento del transplante que fué de forma manual: con 
distancie de siembra de un metro por 0.50 metros. 
Las herramientas utilizadas fueron pala, pico, azadón: 
rastrillo, lima, cavador y machete (Ver tabla 25). 
El riego es por aspersión en el cual se usaron varios 
surtidores y una gran cantidad de manguera. 
La fertilización se llevó a cabo con Triple-15 Y Urea: se 
aplicaron fungicidas e insecticidas en forma preventiva. 
La cosecha, la limpieza y el empaque Se hizo dentro de la 
misma parcela y en forma manual. 
El transporte utilizado fué el urbano. 
Le producción de 19.466 unidades (486.66 kilos) que 
equivalen e 8.11 toneladas por hectárea, al compararse 
con la producción comercial (4) que es de 15 toneladas 
por hectárea representa un rendimiento del 54.06%. 
BALANCE ECONOMICO 
- 
64. 
TABLA 25 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA; 07 INICIACION: 25-IV-90 
CULTIVO; AJI BLANCO CIERRE; S-X-90 
APEA; 600 M2 DLD.S. IM x 0.5M 
LABORES HERRAMIENTAS INSUMOS, CANTIDAD 
CULTURALES INSUMOS 
COSTOS 
PREPARACION R1-2:41,R1,H1 1991.66 
SEMILLERO SP. 
TUMBA H1,M1,L1. 1250.00 
QUEMA 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE Cl. seco.oe 
APOROUE Al. 166.66 
PALEO 
LIMPIA P2, Al. 656.66 
RIESE SI. 6350.00 
FEPTILIZACIOM T-153 U1. 251b,251b. 5000.00 
INSECTICIDAS MIPI. 20 cc. 108.00 
FUNGICIDAS B1,V1,C2. 115, OC. 2 (3 cda). 46.50 
TRANSPORTE 4000.00 
COSECHA  
LIMPIEZA M3. 
TOTAL 29079.42 
65. 
Fué la parceln de monocultivo que Trine número de jornales 
empleo 112, (Ver tabla El) para un total dc SISE] . 000  
Los precioe de insumos y cortoe S20.C79.12 invirtió 
en plaguicidns y fertilizantes S5.154,5. 
U3 semilla era propia con previa clasificación. 
Las herramientas utilizadas. (Ver tabla 25) con un costo 
de t1-574,92. 
El riego tuee un costo de $6.350 contabilizando mangueras 
Y surtidores. 
El transporte tuvo un costo de $4.000. 
Una producción de .4118.500 (Ver tabla 26). Se obtuvo un 
precio promedio per unidad de $2.2, esto se debe a los 
precios de oferta y demanda que fluctua en el mercado. 
Los costos de preducción S188.072:42 contra el valor de 
la producción $48. 500 obten iendose un déficit de 
$1T.9.579,42. 
Seta parcela tuvo tanto costo en jornales por que el 
agricul ter gue In atiende es un seTi'or de avanzada edad.: 
la atiende solo y el rendimiento de su trabajo no e,e el 
mi eme que el de un agricultor de monos edad y buena 
enlud 
El no consideró pérdida alguna, pues para él su Lrabajo 
no reorosenta ningún costo3 y lo que logró obtener lo 
invierte en satisfacer sus necesidades primordiales. 
La .-entahilidad fuó del 51.0E7.! al ser comparada con 
TABLA 26 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION 
PARCELA: f217 
CULTIVO' AJI BLANCO 
FECHA CANTIDAD PESO PESO 
UND.(1b) TOTAL 
PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
Ierce und 1.50 isee.cle 
29-VI-99. 416 und 2.40 1099.99 
7-VII I-9'. 2~ und 1.5e qeerreee 
9-VIII-90. 2999 und 1.5•: 
15-V111-99. 2900.1 und 1.50 3000. 00 
22
-VIII-90. 9000 und 1.-)5 ~.00 
3t-VIII=9e. 1 ,2,5e und 1.90 
le-IX-99. 2000 und 4.99 8000.90 
g099 unid 3.50 10509.09 
7.099 unid 3.50 10500 00  
r_y_om 10ee und 3.50 .:450e.eq,  
48599.00 
TOTAL 1466 unid 
66. 
67. 
cultives comerciales) se considera buena. 
Parcela es "Villa Paola" ubicada sobre la v'ia principal, 
con una extensión de dos hectáreas, sembradas en' Yuca, 
cultivos de pRncoger y el resto ocupado por la vivienda 
de bareque con dos habitaciones: un kiosko de palma con 
fines recreativos y 3 galpones para la crla de animales. 
Le familia constitulda por una pareja con edades de 65 
gt elos- 
Por su condición de cuidanderos reciben un salario el 
cual es complementado por las ganancias del cultivo de la 
yuca, que comparte con el duelo de la parcela. 
Esta pareja cuenta con un nivel educativo mlnimo. 
La producción es atendida por el agricultor y en algunas 
ocasiones cuenta con la ayuda de un empleado adicional. 
Para efectos de comercialización tiene la ayuda del 
propietario de 17 earcela: facilitando el transporte y 
venta de lo5 prcd-Ttos. 
En este parcela se realizó un cultivo de Yuca (Manihot  
srulenta Grant:«) con una extensión de 14000 metros 
cuadrados y un ciclo de 11 meses y medio: ya que las 
condiciones ambientales no favorecieron el cultivo 
durante su desarrollo, prolongando as) su periódo 
vegetativo. 
Las labores culturales que se llevaron a cabo se 
caracterizaron por ser las propias de un cultivo 
tradicional en la cual se observó alto empleo de mano de 
obra en labores de preparición, siembra y limpia (Ver 
tabla 27). 
68. 
,
TABLA 27 JORNALES POP LABOR CULTURAL 
PARCELA; @S SIST, CULTIVO; MONOCULTIVO 
INICIO; 26-IX-89 CIERRE; 8-X-90 
CULTIVO S 
LABORES- - YUCA -- TOTAL 
PREPAPACION 24 24 
SEMILLERO @ 0 
TUMBA 1 1 
QUEMA 1 1 
SIEMBRA I@ 10 
TRANSPLANTE @ 0 
APOPQUE e 0 
VOLTEADA 0 O 
AMARRE e 0 
RALEO O @ 
LIMPIA 2e 2e 
RIEGO 4 1/2 4 1/2 
FERTILIZACION 0 0 
INSECTICIDAS @ 0 
FUNGICIDAS e e 
COSECHA 2 1/2 2 1.fl 
LIMPIEZA C; e 
TRANSPORTE 1 1/4 1 1/4 
VENTA_ 1 I 
TOTAL 65 1/4 65 1/4 
69. 
La siembra se hizo con esquejes obtenidos de cultivos 
anteriores a una distancia de siembra de un metro 
cuadrado. 
El empleo de herramientas como pala, pico, azadón, 
rastrillo, machete y cavador fueron de suma importancia 
por tratarse de un cultivo tradicional (Ver tabla 28). 
El riego empleado en su mayor la fué el natural (agua de 
lluvia), complementado con el de aspersión cuando fué 
necesario. 
Labores de fertilización, aplicación de insecticidas y 
fungicidas no fueron llevadas a cabo.. Como es usual en 
este tipo de cultivos. 
La cosecha, lipieza y empaque se hizo de forma manual y 
dentro de la misma parcela. 
El transporte usado en esta parcela fué propio, teniendo 
en cuenta el costo del combustible. 
La producción de 24 bultos (1200 kilos) que equivale a 3 
tonel as por hectárea, al compararse con la producción 
comercial que es de 25 toneladas por hectárea; valor 
promedio de producción comercial, (12) representa un 
rendimiento del 12%. 
BALANCE ECONDMICO 
En esta parcela se invirtieron 65.25 jornales (Ver tabla 
27), para un total de $97.875. 
La inversión por insumos y costos fué $8.325. 
70. 
TABLA 28 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA: 08 INICIACION; 26-IX-89 
CULTIVO; YUCA CIERRE' 8-X-90 
AREA 1 ;MI@ M2 D.D.S. IM x IM 
LABORES . 
CULTURALES 
HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD COSTOS. 
INSUMOS 
PREPARACION PI-2, A1,RI,M1 2425.00 
SEMILLERO 
TUMBA M1. 250,00 
QUEMA 
SIEMBRA Clk 500.00 
TRANSPLANTE 
APOROUE 
RALEO 
LIMPIA Al, MI. 475.00 
RIEGO M2, Si. 7?-700 61,  
FERTILIZACION 
INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS 
TRANSPORTE 
COSECHA 
LIMPIEZA 
TOTAL 
 
20010.0q 
8325.01 
     
     
71. 
No se usaron plaguicidas ni fertilizantes: la semilla es 
propia, la cual se obtiene de cultivos anteriores (Sin 
costo significativo). 
Las herramientas empleadas (Ver tabla 28) asumen un costo 
de $2.625. c 
El riego empleado tuvo un costo de $2.700, empleando 
mangueras y surtidores. 
En transporte se invirtieron $2 000  
El valor de la producción $104.000 (Ver tabla 29). La 
comercialización se realizó en Cajamag y las dos (2) 
ultimas cosechas se vendieron a la gente de la misma 
vereda. Los costos de producción fueron $106.200 contra 
el valor de la producción $104.000 con una pérdida de 
$2.200. 
El valor de producción para el agricultor fué buena. El 
solo contabiliza gastos de transporte 12.000 para obtener 
un valor de producción de $102.000 (Lo=, cuales comparte 
con el dueWo de la parcela). No contabiliza el valor de 
la mano de obra. 
La rentabilidad de la yuca en esta parcela solo alcanzó 
el 12%, considerandose baja debido a que las condiciones 
ambientales y del suelo no fueron favorables para el 
cultivo. 
Parcela 09 "La Tomatera" propiedad de Miguel Velásquez se 
caracteriza por tener mano de obra familiar, donde el 
personal que desempeña las labores agricolas son sus 
TABLA 29 VOLUMEN Y VALOR DE LA PPODUCCION 
PARCELA, 08 
CULTIVO: YUCA 
FECHA CANTIDAD PESO 
UND.(lbY 
PESO 
TOTAL 
PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
30-VI-9e. 6 bultos 10/ lb. 60 e lb. 40.00 24e0e.e0 
3-VII-90. 3 bultos 100 lb. 300 lb. 40 00 . 12000.00 
6-VII-Pe. 3 bultos le@ lb. 300 lb. 4e.ee 12@e41.41@ 
12-VII-90. 4 bultos 109 lb. 400 lb. 40.0e 16000.00 
31-VIII-90. '. bultos lee lb. 50e lb. 50.ce 25000.00 
B-Y-9e. 74 bultos 109 lb. 399 lb. 50.00 15000.00 
72 
le4 TOTAL 24 bultos e1-00.0e 
73. 
hijos menores de edad, los cuales se ven impedidos para 
realizar actividades escolares. La parcela está ubicada 
300 metros de la via principal, con una extensión de 3 
hectáreas y media, distribuida entre los cultivos de 
tomate, cultivos de pancugr y la vivienda construida en 
lacIrillo que consta de dos habitaciones: sala: comedor y 
zrzina. 
La parcela cuenta con buen servicio de energa eléctrica 
y agua; sin embargo carece de servicios sanitarios) al 
igual que otras parcelas; un corral para la cria de aves 
y una porqueriza, también cuenta con una alberca para 
almacenar agua. 
Las condiciones socioeconómicas las determina la 
ganancias de la producción de la parcela, el agricultor 
no realiza trabajos complementarios. 
Las personas que componen esta unidad familiar muestran 
un nivel educativo bajo. 
Las labores de producción san realizadas por el hijo 
mayor, sin embargo, la de comercialización la hace el 
padre en el mercado pÚblico de Santa Marta. 
En esta parcela se realizó un cultivo del Tomate 
(Jvcooericom crulentum Mill.) con un ciclo de 5 meses 
favorecido por las condiciones climáticas que reinaron 
durante ese semestre. 
Las labores culturales como preparación, limpia y venta 
(Ver tabla 90) emplearon gran número de jornales. 
El semillero se hizo en la misma parcela con semilla 
certificada en camellones de 1.5 metros de ancho por 6 
metros de largo, el cual se preparó con tierra abonada y 
arena para obtener buenas condiciones flsicas del suelo; 
luego se realizó él transplante de una forma manual y 
teniendo mucho cuidado de no maltratar las plántulas y 
746 
TABLA S@ JORNALES POR LABOR CULTURAL 
PARCELA. 09 SIST. CULTIVO. MONOCULTIVO 
INICIO' 15—IV-89 CIERRE. 15—IX-89 
CULT 1 O S 
LABORES TOMATE TOTAL 
PREPAPACION 7 
SEMILLERO 112 112 
TUMBA 112 112 
QUEMA 114 1/4 
SIEMBRA 41 fe 
TRANSPLANTE 4 4 
flPORQUE  
VOLTEADA O O 
AMARRE 9 9 
RALEO O O 
LIMPIA 12 18 
RIEGO 1 112 1 1/2 
FERTILIZACION ., 
2 
INSECTICIDAS 
, 
— 
FUNGICIDAS 2 
2 
COSECHA S 119 3 1/9  
LIMPIEZA 1 1 
EMPAQUE 112 1/2 
TRANSPORTE 2 112 9 119  
VENTA 4 112 
4 1/2 
TOTAL 55 3/4 55 3/4 
1 
1 
escogiendo las Más vigorosas, la distancia de siembra 
empleada fué 1 metro por 0.5 metros. 
El empleo de herramientas como pala: azadón: machete y 
palln (Ver tabla 31) se utilizan en todo tipo de labor. 
El tomate es un cultivo que requiere de labores extras 
tales como el amarre, que consiste en alzar la planta de 
tal forma que facilite las labores culturales y la 
cosecha. 
El riego empleado se realizó de acuerdo a las necesidades 
del cultivo utilizando manguera y surtidores. 
La fertilización se realizó de forma manual con Triple 15 
y Nutrifoliarr. Se utilizó gran cantidad de insecticida 
como control preventivo y curativo contra el gusano del 
fruto (Heliotbvs sp.) el cual perfora el fruto para comer 
su pulpa: atacando en su estado larvario, el agricultor 
también hizo U50 de labores culturales recogiendo y 
eliminando frutos afectados: disminuyendo asi la 
población de la plaga esto es posible por ser extensiones 
pequeñas. 
Tanto la cosecha como la limpieza y el empaqi e 
efectuaron de forma manual y dentro de la misma la 
teniendo mucho cuidado de sacar a ercado frutos de 
buena calidad. El empaque lizó en cajas de madera 
de .-Jras de peso con un costo de 40 pesos caja: 
da • cajas son reutilizables razón por la cual el 
agricultor solo compra la mitad o menos del total de las 
cajas A utilizar. 
El transporte se hace en los buses de la llnea urbana. 
La producción de 127 cajas (1397 kilos) que equivalen a 
76. 
TABLA 31 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA' 99 
CULTIVO' TOMATE 
AREA' 852 M2 
INICIACION115-1V-89 
CIERRE' 15-IX-89 
D.D.S. 1M M 9.5M 
CABORES HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD COSTOS 
CULTURALES INSUMOS-- 
PREPARACION PI.A1,P2,R1. 1449.99 
SEMILLERO P''. 52. 2 onz.: . 293333 
TUMBA Hl.. MI. 1087.50 
MEMA 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE Cl. 500.00 
APOROUE Al, P2. 499.90 
AMARRE P4, A2. 1775.00 
LIMPIA Al, MI: 504.16 
RIEGO M2, Si. 10150.00 
FEPTILIZACION M9. T-15,N4i 5K1150cc 1540.00 
INSECTICIDAS B1,VI,C2, L2,M2P2,T,L3 1K,25cc, 
20cc,25cc. 9469.55 
FUNGICIDAS BIAVI,C2. OC, M5, 1K, 1V. 2890.00 
TRANSPORTE 3090.00 
COSECHA M9. 
LIMPIEZA M9. 
EMPAQUE M31 C. 2400.00 
TOTAL 32199.31 
77. 
16,39 toneladas por hectárea al ser comparda con la 
producción comercial (4) que es de 28 toneladas por 
hectarárea representa un rendimiento del 58,53%. 
BALANCE ECONOMICO 
En este cultivo se necesitaron de 55.75 jornales (Ver 
tabla 30) para su desarrollo con un precio total en mano 
de obra de $89.625. 
Con un precio en insumos y costos de $32.109,31 que 
comprende: Plaguicidas (insecticidas y fungicidas) y 
fertilizantes de $7.809,55. El tomate es empacado en 
cajas de madera las cuales tienen una capacidad de 22 
libras con precio unitario de $40 y se compraron 60 
cajas, para un total de $2.400. 
la semilla es certificada la cual se compró con un precio 
de $1.300 la onza, utilizandose dos onzas para un total 
de $2.600. 
El riego es por aspersión se emplean mangueras y 
surtidores, para un costo de $10.150. 
Las herramientas empleadas (Ver tabla 31), con un total 
de $4.974,76 incluyendo los implementos de amarre. 
El transporte se realiza en la linea del bus urbano se 
tema como base el número de salidas al mercado con el 
producto, con un valor de $9 . 000. 
La producción fué de 127 cajas con peso promedio de caja 
• 
TABLA 32 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCC ION 
PARCELA, 09 
CULTIVO, TOMATE 
FECHA CANTIDAD PESO 
UND.(lb) 
PESO 
TOTAL 
PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
18-VIII-89. 2 cajas 22 lb. 44 lb, 31.60 1400.0Q 
30-VIII-SS. 2 cajas 22 lb. 44 lb. 31.60 1400.04 
2-IX-89. 1 caja 22  lb. 22 lb. 45.40 1000.01 
4-IY-139. 8 cajaE 22 lb. 176 lb. 40.90 7200.01 
6-IX-89. 19 cajas 22 lb. 418 lb. ru  24700.0(  
P-IY-89. 35 cajaE c.= lb. 77'7,1 lb. 54.54 42000.01 
14-IX-89. 19 cajas 22 lb. 418 lb. 6'3.63 26600.0( 
15-IX-8. 39 cajas ''':' lb. 858 lb. 63.63 54609.01  
2C-IX-89. 2 cajas 22 lb. 44 lb, 63.69 2600.1m 
78. 
TOTAL 127 Cajas 161700.0' 
7s. 
de 22 libras y un peso total de 2.794 libras con un 
precio promedio por libra de $50.45 y un precio promedio 
de la caja durante este ciclo de producción son de 
$1.273.27; para obtener un valor total de la producción, 
de $161.700 (Ver tabla 92). 
Se obtuvieron costos totales de $115.734,31 al restar el 
valor total de la producción $161.700 hay una ganancia de 
$45.965,69. 
Debido a que se obtuvo un rendimiento del 58.59% al 
compararse con el cultivo comercial fué una producción 
buena para el agricultor, pero SS debe tener en cuenta 
que él no esta incluyendo el valor de su trabajo familiar 
constituido por el trabajo de niños menores de 15 afros, 
el precio del jornal es el que aumenta los costos de 
producción. 
La pnrcela reune caracteristicas buenas para el cultivo 
del tomate? cuenta con suficjente agua y un terreno plano 
el que es bien empleado por el agricultor. 
Parcela 10 "La Nueva Esperanza" de la cual Antonio Zapata 
es empleado, está ubicada a unos 200 metros de la via 
principal, la parcela consta de 5 hectáreas donde cultiva 
patilla: melón, pepino y cultivos de pancoger. 
La familia esta constittflda por la pareja de 35 y 30 arios 
y dos hijos menores de 5 años. 
Su nivel educativo es bajo. 
La economia familiar se limita al salario de empleado.' el 
pago que recibe por concepto de algunas labores extras 
que realiza dentro de la parcela y las ganancias 
obtenidas de un cultivo de pimentón que tiene en otra 
BO. 
TABLA 33 
PARCELA'10 
INICIO; 1G—IV--90 
JORNALES POP LABOR CULTURAL 
SIST. CULTIVO' ASOCIACION 
CIERRE: 1S—IX-90 
C U L T I 0 S 
LABORES — PATILLA MELON PEPINO TOTAL 
PREPAPACION 2 2 ^ 6 
SEMILLERO 1 1 1 3 
TUMBA 3 3 3 q 
QUEMA 114 1/4 1/4 3/4 
SIEMBRA 1/2 1/2 
TRANSPLANTE 0 0 
APOROUE 1 112 1 1 3 1/2 
VOLTEADA 1 1 0 
AMARRE  
RALEO 0 @ 
LIMPIA 2e  E 32 
RIEGO le 1/2 31 112 
FEPTIL M 1 1 2 1/2 
; tc. 112 1/2 112 1 1/2 
a, 9 9 
COSECHA 2 3 9 15 
LIMPIEZA 9 O O 
. 
TRANSPORTE 1 1 1 ' 
VENTA 1 0 . 1 
TOTAL 45 1/4 30 314 36 3/4 11? 3/4 
81. 
parcela, 
La vivienda construida en ladrillos posee dos 
habitaciones, sala, comedor, cocina y servicios 
sanitarios. 
La producción de estos cultivos estan a cargo del 
agricultor y empleados por contrato, las labores de 
transporte y comercialización las realiza el duelo de la 
parcela. 
Se hizo una asociación de cultivos con: Patilla 
(ClinuLluz vulqaris. Schrad.) con una extensión de 5000 
metros cuadrados y un ciclo de '7 meses y medio no fuó 
posible cosechar sus frutos en su totalidad debido a que 
resultaron afectados por una pudrición en el ápice del 
fruto y una posterior pudrición ocasionada por agentes 
contaminantes de origen bacteriano. 
Las labores que más jornales requirieron fueron las de 
limpia y riego (Ver tabla 93). 
La siembra se hizo de forma manual y directa a una 
distancia de siembra de 4 metros por 0.60 metros. 
Las herramientas utilizadas son pala, machete y azadón 
(Ver tabla 744). 
Labores adicionales (volteada) se llevaron a cabo en el 
cultivo para facilitar su crecimiento y su posterior 
cosecha. 
El riego usado fué por gravedad o inundación llevando 
gran cantidad de jornales; y aspersión cuando fuó 
necesario. 
82. 
TABLA 34 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA; le INICIACION: 2-V-90 
CULTIVO: PATILLA CIERRE; 18-VII-90 
AREA: 5000 M2 D.D.S. AM x 9.6M 
LABORES . HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD 
COSTOS 
CULTURALES INSUMOS 
— " 
PREPARACION P2: MI.. 240:17 
SEMILLERO 
TUMBA P2: MI. 240,17 
QUEMA 
SIEMBRA M31 
TRANSPLANTE 
APOROUE Al. 62.50 
VOLTEADA M3. 
LIMPIA Al: P2. 133.92 
RIEGO M2: Sl, P2. 
1921,42 
FERTILIZACION M3. T-15 ME. 25115:19cc. 2508.50 
INSECTICIDAS MG, V3: SG. 1113:10cc. 335.5é 
FUNGICIDAS 81:V1:C2. 82. 1 ccia, 24.00 
500.00 
TRANSPORTE 
COSECHA 113. 
LIMPIEZA M3. 
5965.68 
TOTAL 
TABLA 35 VOLUMEN Y VALOR DE LA PPODUCCION 
PARCELA, 19 
CULTIVO, PATILLA 
PECHA CANTIDAD PESO PESO PRECIO PRECIO 
UND.(11D) TOTAL UNITARIO TOTAL 
12—v11-9e. 2ele und. 199.99 29999.99 
14—VII-90. 159 une'. 100.00 15000.00 
16—VII-99. 159 und. igye.cce 15999.09 
TOTAL 599 und. 
50000.0e 
34. 
La fertilización se hizo con Triple-15 y Mitofoska, 
también se aplicaron insecticidas y fungicidas para la 
prevención de plagas y enfermedades. 
La poca cosecha, limpieza y empaque se llevaron a cabo 
dentro de la parcela. el transporte que utilizó fué 
propio. 
La producci.4n 500 unidades 18C)9 kilos, que equivalen a 
n. e.. toneladas por hectárea al c'impararse con la 
producción comercial (Caicedo. 1997) que es de n, 
tonelnda por hectárea representa un rendimiento del 
Melón (Crrnmia malo ' ) con un área de 1500 metros 
cuadrados y un ciclo de cultivo de tres meses, a pesar- de 
tener alguna producción no fué la esperada por problemas 
de pudrición y retrazo en el crecimiento de los frutos, 
le sie,Thre se hizo de forma manual ;, directa con semilla 
propia n una distancia de siembra de 4 metros por 0.60 
metrot- 
Las herramientas utilizadas fueron azadón, pala y machete 
(Ver tabla e). 
Las labores que más jornales requirieron fueron limpia y 
riego (Ver tabla nn). 
La labor de volteada se lle,/15 a cabo para facilitar las 
demás labores. 
El riego se hizo por gravedad y con grandes extensiones 
do manguera para la cual qué necesario contratar un 
trabajor adicional, tambión se realizó por aspersión para 
85. 
TABLA 36 
PARCELA; 10 
CULTIVO; MELON 
APEA; 1500 M2 
INSUMOS Y COSTOS 
INICIACION 30-v-90 
CIERRE 3-IX-90 
D.D.S. 4M a: 0.6M 
LABORES HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD COSTOS 
' CULTURALES INSUMOS 
PREPARACION Al, P2. 133.92 
SEMILLERO 
TUMBA P2, Ml. 240.17 
4 
QUEMA 
SIEMBRA P3. 200.00 
TRANSPLANTE 
APORQUE Al, P2. 133.92 
VOLTEADA M3. 
LIMPIA Al, P2. 133,92 
RIEGO M2, Si.. P2. 1921.42 
FERTILIZACION M3. T-15. 15 lb, 1500.00 
INSECTICIDAS M9. L2. 1 lb. 250.00 
FUNGICIDAS 
1 TRANSPORTE 
500.00 
COSECHA M3: 
LIMPIEZA M3. 
5013,39 
TOTAL 
86. 
TABLA 3( VOLUMEN Y VALOR PE LA PRODUCE ION 
PARCELA 1@ 
CULTIVO MELON 
FECHA CANTIDAD PESO PESO PRECIO PRECIO 
UND.(11o) TOTAL UNITARIO TOTAL 
17—VIII-90. 1@@ und. 1.5 lb. 15@ lb. 150.e0 5'?!Ø.q)® 
2Q-Y111-99. 75 und. 1.5 lb. 112.5 lb. 150.00 11250.o0 
75 und. 1.5 lb. 112.5 lb. 150.1.0ø 
TOTAL 259 und. 37500.00 
37. 
hacerle Mg7 eficiente. 
La fertilización se hizo con Triple-15” se aplicó algo de 
insecticidas y ningún fungicida J la cosecha, limpieza y 
empaque se realizó en la parcela. 
Fi transporte se hizo conjunto con le patilla y el 
pepinor 
Le producción de 25® unidades (187,5 kilos) que equi.valen 
a 1.75 toneladas por hectárea al compararse con la 
producción comercial (1) que es de 11 toneladas por 
hectrea representa un rendimiento del 11.35%. 
Ferino (Cvcurds sativus L.l con una extensión de 1(11øø 
MPtrfle", cuadrados y un ciclo de 1 meses se vid menos 
afectado por l= condiciones climáticas ya que este 
cultive a diferencia de los anteriores es más rústico, 
por lo tanto es más resistente a las condiciones adversas 
predominantes- 
13 siCMbre se hizo de forma directa y manual, con una 
distancia de siembra de 2 metros por 0.60 metros, las 
lahnres que más jornales gastaren fueron las de riego, 
limpia Y cosecha (Ver tabla 32). 
lar herramientas cmploadas como azadón, pala y machete 
emn las propias en cultivos tradicionales (Ver tabla 28). 
Fl ricon al iqual que en el resto de la parcela es por- 
utilizando el ingo por aspersidn cuando es 
necesario. 
La fertilización fu ó (3.5 tilos de Triple 15), se hizo 
uso de insecticidas y no se aplicaron fungicidas. 
88. 
TABLA 38 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA' le INICIACION: 30-IV-90 
CULTIVO' PEPINO CIERRE: 29-VIII-90 
AREA: 1000 M2 D.D.S. 3M x 016M 
LABORES HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD COSTOS 
CULTURALES INSUMOS 
PREPARACION Al, P2: 133.92 
SEMILLERO 
TUMBA P2. Ml. 240:17 
QUEMA 
. SIEMBRA P3. 200.00 
TRANSPLANTE 
APOROUE Al, P2. 133.92 
RALEO 
LIMPIA Al, P2. 133.92 
RIEGO M2, Si, P2. 1921.42 
FERTILIZACION MS: T-15, 7 lb. vsehoe 
INSECTICIDAS MS. L2 1 lb. 250:00 
FUNGICIDAS 
TRANSPORTE 500.00 
COSECHA MS. 
LIMPIEZA MG. 
TOTAL 4213.35 
TABLA 99 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCC ION 
PARCELA, 10 
CULTIVO, PEPINO 
FECHA CANTIDAD PESO PESO PRECIO PRECIO 
UND.(1b) TOTAL UNITARIO TOTAL 
25—VII-90. 400 und. 0.5 lb. 200 lb. 69.00 12009.09 
1—VIII-90. 399 und. 9.5 lb. 150 lb. 70.00 10500.90 
29—VIII—qe. 300 und. 0.5 lb. 150 lb. 70.90 lesee.ee 
3R°ø0.00 
TOTAL 1000 und. 00 9
89. 
90 
Labores de cosecha, limpieza ;,/ empaque se hicieron dentro 
d/3 1 3 parcela. el tranzportc se realizó en conjunto con 
la patilla y r/ melón. 
La 'producción de 1000 unidades (250 kilos) que equivalen 
a !Dt5 toneladas por hectárea al compararse con la 
producción comercial (4) que es de 17 toneladas por 
hectárea representa un rendimiento del 14.7%. 
PALFINCF ECONOMTCO 
La caracteriza un sistema de asociación múltiple: 
patilla: melón y pepino, con un total de 113,75 jornales 
'Ver tabla 7?)," siendo la parcela de mayor número de 
jornales empleador. para un total de $170.675. 
Fl precio de incumos y costos $15.192,42 (Ver tablas 34: 
9F y 9P). 
Teniendo en cuenta los plaguicidas y fertilizantes 
$5.759 no se tuvo en cuenta el precio de semilla: se uso 
semilla propia con previa clasificación. 
FI riego usado fué tn tu mayorla por gravedad y por 
asportión tn menor proporción: los costos en toda la 
parrsla fueron de .1.5.550. 
Las her amientas usadas con un valor de $2.574:92. 
La comercialización se hizo en el mercado público de 
Santa Marta- 
El HUDri'D de 13 parcela cuenta con transporte propio: por 
In cual solo se totaliza el valor del combustible $1.500. 
91. 
La producción total de la parcela fué de $120.500 (Ver 
tablas 95, 37 y 39) con costos totales de $185.817:42 
menos el valor de la producción teniendo un déficit de 
$65.7417A2. 
La patilla con rentabilidad de 1636%: el melón 11,36% 
el pepino 14,7% se observa que la rentabilidad fué baja: 
ya que se presentaron muchos problemas fitosanitarios 
eplicados anteriormente pero el agricultor solo cuenta 
como pérdida los costo: de plaguicidas: fertilizantes y 
transporte, aqui se suma el valor del jornal que se debe 
pagar, reduciendo las pérdidas a $57.193. 
Parcela 11 "Campo Alegre": el selor Gustavo Zapata es 
propietario de una parcela de media hectárea ubicada a 
1591 metros de la via principal: en ella se encuentra una 
vivienda, construida en bareque tiene una habitación: 
sala y cocina donde vive él y su esposa Ce-ferina. 
La parcela esta distribuida asi: Un cultivo de 
habichuela: cultivos de pancoger y plantas ornamentales. 
El nivel educativo de la pareja es bajo. sin embargo 
Ce-ferina ha realizado cursos de capacitación y desarrollo 
comunal. Su nivel económico es bajo y su sustento se 
deriva de la producción de la parcela. 
Las labores de producción son realizadas por Gustavo Y 
las de comercialización están a cargo de cerina en el 
mercado comunitario de la K-19. 
En esta parcela se realizó un clutivo de Habichuela 
(vicaria unquiculata) 
 con una pequela extensión de 169 
metros cuadrados y un ciclo de tres (3) meses 
92. 
TABLA 40 JORNALES POR LABOR CULTURAL 
PARCELA; 11 SIST. CULTIVO; MONOCULTIVO 
INICIO' 31-VII-90 CIERRE: 2-XI-90 
CULTIVO 
_ 
LABORES HABICHUELA TOTAL 
PREPARACION 
SEMILLERO 
2 2 
TUMBA e 
QUEMA 0 0 
SIEMBRA 1 1 
TRANSPLANTE 
APOROUE (1. 
VOLTEADA 
AMARRE O 
RALEO e 
LIMPIA 
RIEGO 1!2 1.12 
FERTILIZACION 0 
INSECTICIDAS e 
FUNGICIDAS E,  e 
COSECHA 
LIMPIEZA 1 112 1 1/2 
TRANSPORTE 1 1 
VENTA 4 
TOTAL 16 16 
93. 
favorecido pnr condiciones ambientales reinantes. La 
siembra Te hizo de forma manual y directa con una 
distancia de siembra de un metro por 0.50 metros. 
13s herramientas utilizadas fueron azadón, machete p ico, 
ravador y Pala !U
-9- tabla 11). 
Las laberne sulturalee que más jornales emplearon fueron 
lne !je preparación limpia, cosecha y venta (Ver tabla 
El riego usado fué el de aspersión para lo cual fué 
necesario mangueras y surtidores. 
La fertilización aplicación de insecticidas y fungicidas 
fusrnp 171onree nue nc, 52 realizaron. El transporte fué 
el mismn de la vlz urbana. 
La produrción de 70 mssos (47.25 kilos) que equivalen a 
2.79 teneladas por hectárea al compararse con la 
producción comercial (4) que es de 24 toneladas por 
hectárea rnpreeenta un rendimiento del 11,G1%. 
BALANCE ECONOMICO 
En el rultivo de la habichuela es uso ura fuerza de 
trabajo de 15 jornales C.,/er tabla 40), para totalizar un 
reste de 1q74,000) adems se requirió de un precio de 
5111.9E01 ?.Ver tabla 41) por concepto de insumos y costos: 
ne en requirió del Uzo de plaguicidas ni fertilizantes. 
FI preducto Se empaca en maeitos de 1 a 1,5 libras de 
94 Ir 
TABLA 41 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA; 11 INICIACION; 31-VII-90 
CULTIVO: HABICHUELA CIERRE: 2-XI-90 
APEA: 169 M2 D.D.S. 1M x 0.5M 
LABORES . HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD COSTOS 
CULTURALES INSUMOS 
PREPARACION 41 M1. 587.50 
SEMILLERO 
TUMBA 
OUEMA 
SIEMBRA PI) C1, 1000.00 
TRANSPLANTE 
APOROUE 
RALEO 
LIMPIA A1,P2,M1. 1587•50 
RIEGO M2.. Sl. 3575:00 
FERTILIZACION 
INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS 
TRANSPORTE 1600.00 
COSECHA M3. 
LIMPIEZA M3, 
TOTAL 8350.00 
TABLA 42 VOLUMEN Y VALOR. DE LA PEODUCCION 
PARCELA, 11 
CULTIVO: HABICHUELA 
FECHA CANTIDAD PESO 
UND.(1b) 
PESO 
TOTAL 
PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
21-IX-90. 8 mazos 1.5 lb. 12 lb. - 150.010 1200.00 
79-IY-99. 10 mazos 1 lb. 19 lb. 100.00 1000.90 
5-X-9®.  11 mazos i lb. 11 lb. 100.00 1100.00 
12-Y-90. 12 mazos 1.5 lb. 18 lb. 150.09 1899.99 
15-Y-90. S MRZDE 1.5 lb. 9 lb. 159.09  q00.00 
19-X-121D. 8. mazos 17.) lb. 12 lb. 150.09 1209.99 
26-Y-90. q mazos 1.r,  lb. 12.5 lb. 150.90 1359.00! 
2--YI-09. 6 mazos 1.5 lb 9 lb. 159.09 900.0C 
TOTAL 79 mazos 9450.0e 
1;5. 
96. 
peco: el cual se amar a con una pita (Valor deprecinble). 
ta semilla empleada fué sacada de la misma parcela: se 
tiene en cuenta la huenn calidad y que este libre de 
enfermedades. 
El 1-1cor 11,
-.rn por aspersión: obteniendo un valor de 
11?,57, 
las lar,
-ramientas usadas (Ver tabla 41) con un costo de 
$9.17Fl, 
la comercialización de este producto se realiza por el 
mismo agricultor en el mercado comunitario de la K-19: 
cnn un valor por concepto de transporte de $1.500. 
la producción fu s de 79 mazos que equivalen a 945 libras 
con un peso promedio de 1 y 1 libras (Peco de cada 
precie por mazo)  ol mazo t150, para un total de $9.450 
(Ver tabla 12). 
El cultiYo de la habichuela tuvo unos costos de $32.350 
contra un valor de producción de $9.450 del cual se 
elatuvo un déficit de *22 . Pffi0  
Teniendo en cuenta que el agricultor no incluye un valor 
real de su trabajo que se traduce en jornales: que al ser 
comparado ron el cultivo comercial obtuvo un rendimiento 
de tan solo el. 11,E1,1 lo cual se consideró bajo. 
Pa-cela 12 "Pella Vista": esta al cuidado de Antonio 
7apata quien tiene un cultivo de ajl pimentón. Es una 
parnela de media hectárea ubicada a 200 metros de la ,Aa 
TABLA 42 JORNALES POR LABOR CULTURAL 
PARCELA' 12 SIST. CULTIVO: MONOCULTIVO 
INICIO; 18-IV-90 CIERRE; 14-IX-90 
CULTIVOS 
LABORES AM PIMENTÓN TOTAL 
PREPARACION 8 S 
SEMILLERO 114 IY4 
TUMBA 1/4 1/4 
QUEMA 0 0 
SIEMBRA 0 0 
TRANSPLANTE 1 1/2 1 1/2 
APORQUE g 
VOLTEADA 0 9 
AMARRE O e 
RALEO e e 
LIMPIA 1 1/2 1 1/2 
RIEGO 2e 20 
FEPTILIZACION 112 1/2 
INSECTICIDAS 1/ 112 
FUNGICIDAS 1/2 1/2 
COSECHA 4 112 4 112 
LIMPIEZA 0 0 
TRANSPORTE c 1/2 2 1/2 
VENTA 4 1/2 4 1/2 
47 1/2 TOTAL 47 1/2 
97. 
98. 
principal. En ella hay una habitación de bareque 
desocupada. En esta como en otras parcelas se da la 
modalidad de que a un agricultor le dejen a su cuidado 
una tierra y a cambio puede trabajar en ella. Antonio 
tiene este cultivo como una entrada extra para aumentar 
TH57- ingresos familiares. 
UR producción y comercialización las realiza el mismo 
agricultor, la venta la realiza en el mercado púb de 
Santa Marta. 
En esta parcela se cultivo A.fl F tén (rapsicum Annum  
L.) na extensión de 762.2 metros cuadrados y un 
ciclo de 5 meses siendo favorecido por condiciones 
climáticas puesto que no tuvo ningún problema 
fitosanitario. 
Las labores que más requirieron de jornales fueron el 
riego, la cosecha y la venta (Ver tabla 43). 
El semillero se realizó con semilla certificada: en 
camellones de 4 metros de largo por 1 metro de ancho: y 
posterior transplante a distancia de siembra de un metro 
Por 0.20 metros. 
Las herramientas empleadas fueron, Azadón: machete y 
pala (Ver tabla 44). 
El riego se realizó por gravedad y en algunos casos por 
aspersión. 
La fertilización se llevó a cabo con Triple-15 y 14-6-18: 
aplicó insecticidas y fungicidas como medida de 
prevención. 
El transporte se realizó en el bus urbano. 
La cosecha, limpieza y empaque, lo realizó dentro de la 
99. 
TABLA 44 INSUMOS Y COSTOS 
PARCELA' 12 
CULTIVO' FIJI PIMENTON 
APEA; 762.2 M2 
INICIACION' 1S-IY-90 
CIERRE' 14-IX-90. 
D.D.S. /N 11 0.2M 
LABORES HERRAMIENTAS INSUMOS CANTIDAD COSTOS 
- CULTURALES INSUMOS. - 
PPEPARACION Al. Ml. 462.50 
SFMILLEPO P2. S2, 0.5 onzas. r/MI.eq? 
TUMBA Al, MI. 462.50 
CUEMA 
SIEMBRA 
TRANSPLANTE Cl, P2, leAnta 45,  
APOPOUE Al- 125991 
RALEO 
LIMPIA Al. 125.00 
RIEGO M2, Sl, P2. 2350.0n 
FEPTILIZACION M9,81,V1,C1. T-I5, cr. 2 II. 51b. 85e.00 
INSECTICIDAS 113, L2. 0.5 lb. 125.fM1 
FUNGICIDAS CC. 2 cda. 99~ 
TP~OPTE 1600.00 
COSECHA 
LTMPIE7A 
TOTAL 8639.00 
100. 
parcela. La producción de 2.090 unidades (260 kilos) que 
equivalen a 3.41 toneladas por hectárea al compararse con 
la producción comercial (4) que es de 40 toneladas por 
hectárea representa un rendimiento de 
BALANCE ECONOMTC0 
Este cultivo tuvo un gasto de 47.5 jornales (Ver tabla 
I?), par; un total de $71.250. 
Los precios do insumos y costos 629 (Ver tabla 44) se 
incluye el alor de plaguicidas y fertilizantes que fué 
de $1.011. 
La semilla con un costo de $2.000 onza se usó 0,5 onzas 
para asumir un total de $1.000. 
no=tna f- 5, riego $1.250 se incluye el valor de mangueras y 
surtidores, 
1.3S herramientas con un costo de 53. 175 (Ver tabla 44). 
La comercialización se realizó en el mercado póblico de 
Ganta Marta, ron un gasto en transporte de $1.600. 
En la preduccidr se obtuvo un valor de 515.110 obteniendo 
un dófirit de $67-772 Costos totales $79.289 contra 
el valor de la producción $15.110. 
la rentabilidad dr1 9.5% so consideró baja: el agricultor 
solo tiene en cuenta valores de fertilizantes: 
plaguicidas, semilla y transporte reduciendo el valor de 
producción $12.495- En la pérdida no incluye el largo 
101. 
TABLA 45 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCC ION 
PARCELA 12 
CULTIVO AJI PIMENTON 
FECHA CANTIDAD PESO PESO PRECIO PRECIO 
UND.elb) TOTAL UNITARIO TOTAL 
3-VII-90. 320 und. 12.00 3960.00 
1I-VII-99. 359 und. 6.90 2190.00 
18-VII-90. 35r» une!. 7.00  2450.00 
2-VII-90. 250 und. 19.99 2509.09 
150 une!. Irr.e@ 1500.00 
309 und. 2.09 600.00 S-VIII-09. 
22-VIII-90. 190 une!. 10.00 1e00.0e 
14-IX-90. 259 une!. 8.0? 2000.00 
TOTAL 208e une!. 16110.90 
102. 
X 
tiempo que debió trabajar para obtener tan poca ganancia 
(Por que el no considera el pago de sus propios 
jornales). 
Lo poco que gana en su cosecha lo debe invertir en suplir 
sus necesidades primordiales, ya que el agricultor no 
recibe el dinero todo junto sino en partes, pero el al 
finalizar la cosecha sabe cuanto invirtió y cuanto ganó. 
4.7. Caracterlsticas de Comercialización. 
Los productos agrlcolas de las parcelas de Masinga se 
comercializan en los mercados de la ciudad de Santa 
Marta, 
En el proceso de comercialización se observó que existen ,  
Productores directos: tendrá un margen de ganancia 
comercial cuando vende sus productos en el mercado: 
debido n que se hace a 13 ganancia de los intermediarios, 
siembargo el margen de ganancia aumentará en proporción 
con la cantidad de productos. Es decir que existe una 
cantidad mlnima de productos que debe traer al mercado 
para obtener suficiente ganancia. 
Vendedores no productores, Existen dos formas los 
intermediarios de primer orden que son vecinos de la 
comunidad que compran a los productores en pequefía escala 
y sacan los productos al mercado: estos realizan 
unicamente la gancia comercial y su ganancia esta en 
proporción con la cantidad de productos que traigan. Los 
intermediarios de segundo orden que revenden productos en 
el mercado cuya ganancia en también proporcional a la 
cantidad, 
103. 
La mayor parte de los productos se venden en el mercado 
pl5h 1 ico de Santa Marta) otra parte se pone a la venta en 
el mercado comunitario de lm K-19, que consiste en una 
plaza minorista establecida por el gobierno para pequeWos 
preductores agrIcolas, que funciona los dl as sábados. 
Alll se ?signan puestos en los cuales se venden - dichos 
productre. 
En este mercado comunitario se venden productos no solo 
de la región de Masinga, sino que llegan productos 
provenientes de otras veredas próximas a la ciudad. como 
Buritaca, Gunchacm, Colorado, Santa Rita: etc. 
El registro de datos de comercialización se llevo a cabo 
en el mercado comunitario de la 1<-19 donde fué más fácil 
acceder a los vendedores y compradores para obtener la 
información. 
El Telar Andres Abelino (Puesto 01) proveniente de la 
región de Burítaca requiere un tiempo de 11 horas en la 
venta de sus productos) debe asumir unos costos .de 
mercadeo por el valor de $7.560 y $4.000. 
Todos los sábados no traen los mismos productos ni igual 
cantidad, obteniendo unas ganancias de $2.6.80 y $36.700 
(Ver tablas 46'y 47). 
Sus ganacias oscilan entre .$20.000 y $35.000 por cada 
sábado de trabajo, puesto que varlan dependiendo de los 
productos que traen para la venta. 
Este agricultor se ha beneficiado de esta forma de 
Mercadeo) por que él mismo logra vender lo que produce. 
obviando los intermediarios. 
El excedente los vende en el mercado pilblico de Santa 
Marta, 
El sc-, nr Sergio Cera (Puesto 02) proveniente de la región 
r?r,  Synrhmca emplea un tiempo de 8 horas acarreando unos 
104: 
TABLA 46 PRECIOS DE COMPRA Y VENTA POR PRODUCTO 
PUESTO' 01 . TIEMPO: 8 HORAS TRANSP.» $1600 
-FUENTE BUR ITACA MESA' $400 EMPAQUE: $400 
FECHA' 45-IX-90- ALIMENT. EXCED.: MERCADO 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 
GUINEO PCHO 15 rmos. 0.00 90/mano 0.00 16200.00 
GUAYABA 3 cajas 0.00 50/lb. 0.00 3300.00 
COCO lee und. 0.00 60/und. 0.90 6000.00 
YUCA 400 lb. 0.0e 4011b. 9.00 1690.00 
PLATANO 209 und. 0.00 250/mano 0.00 10000.00 
GUINEO 69 manos 0.110 60/mano 0.00 3609.00 
COSTOS DE 
MERCADEO 4000.00 
TOTAL 36790.00 
TABLA 47 PRECIOS PE COMPRA Y VENTA POR PRODUCTO 
105, 
-PUESTO: C1 . 
- 
FUENTE' BURITACA 
FECHA 2T—IY-90 
-- . TIEMPO 11 HORAS TRANSP. 914960 
MESA - q"" EMPAOUE- if690 
ALIMENT. ' E?C'En. MERCADO 
PRODUCTO
, 
 CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 
GUINEO VDE 
NARANJA 
GUAYABA 
AHUY AMA 
COCO 
YUCA 
GUINEO 
116 mnos 
40 und, 
9 cajas 
100 lb, 
und. 
100 lb, 
80 MEITIDE 
0.19 90/mano 0.09 1440.99 
0,00 25/und. 0.00 10€10.0,21  
0.90 50.116. 9.09 9900.99 
0}00 80.11b, 0.00 8990.00 
099 50/und. 0_09 2S00.99 
0) .,?,<7, 30/1 b. 0.00 rmmo, atr, 
9.90 75imano 0.00 5000,0e 
COSTOS DE 
MERCADEO 
TOTAL 
756(21,ec 
26239.09 
TABLA 48 PRECIOS DE COMPRA Y VENTA POR PRODUCTO 
PUESTO: 02 • TIEMPO' 8 HORAS TRANSP.: %240,21 
FUENTE: GUACHACA MESA' $29.9 EMPAQUE: $350 
FECHA' 15-IX-9@ ALIMENT. 15299 EXCED. MERCADO 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 
MALANGA 3 p 9.09 70/1b. 0.90 5250.09 
MAME 4 m 9.95' 80/lb. 0.00 8000.00 
BATATA 39 lb. 0.00 in/lb. 0.09 2700.00 
YUCA 4 T 50gb. emo,e seee.G,e 
MARACUYA 49 lb. 9.00 89/lb. 0.99 3200.00 
LIMONES ‘7!q, und. 0.00 4/und. e.e0 8001 fm-A 
AHUY AMA 60 lb. 0.99 60/lb. 0.09 3699.90 
PLATANO 299 und. 9.99 45/und. 01.99 '000.00 
COSTO DE 
MERCADEO 4750.00 
TOTAL 32800.00 
1C7 
• 
TABLA 49 PRECIOS DE COMPRA Y VENTA POR PRODUCTO 
PUESTO2 TIEMPO' 8 HORAS TRANSE', er~ 
— . 
FUENTE' GUACHACA mEGA, EMPAQUE NO USA 
FECHA' 22-1 X-9@- ALIMENT. .11.3@@ EXCED‘: NEF:CADO 
PRODUCTO CANTIDAD PPECIO PRECIO TOTAL TOTAL 
COMPRA VENTA COMPRA VENTP 
AHUYAMA • SCI lb. 0.00 80.00 0,00 4800.0(2 
MAME 11210 lb. 0.00 8@flb. 0.00 809@.01 
YUCA 75 lb. 0.09 50/lb. 0.09 3750.01 
MALANGA 30 lb. ek@@ 70elb. 0:0'0 219000 
COSTOS DE 
MERCADEO 
TOTAL 
14250.00 
4400.0°.  
costne de mercadeo por el valor de $4.400 y $4.750. 
En su parcela posee varice cultivos y trae al mercado los 
que se van cosechando, fluctuando de esta manera sus 
gananciae, que para nuestras observaciones fueron de 
$14.250 y $32.800 (Ver tablas 48 y 49). 
Los precios de ganancia de este agricultor depende de la 
cantidad y la calidad de los productos a vender) esta 
forma de comercialización le es rentable a este 
agricultor, por que él asume el papel de intermediario. 
Sus excedentes los vende en el mercado público de Santa 
Marta; ye que el mercado de la K-19 solo funciona hasta 
horas de la tarde. 
La vereda de Santa Rita es uno de los limites de Masinga; 
al seffor Gilberto Gallo (Puesto 03) le corresponde bajar 
con un dia de anterioridad sus productos los. cuales deja 
en Masinga; invierte en el mercado una jornada de 
trabajo, tiene unos gastos de $3.4190 y $3.400J obtiene 
ganancias que fluctuan entre $6.660 y $11.840 (Ver tablas 
5e y 51). Por ser un productor que vende sus propios 
peoductoe obtiene estas ganad as.. las cuales aumentan o 
dieminuyen de acuerdo a las cantidades a vender; sus 
qxve+ne de mercadeo no se incrementan drásticamente por 
que lcs erecios que paga por mesa, empaque y transporte 
sufren pocas alzas. 
Los excedentes se venden en el mercado público de Santa 
Marta. 
La eefrora Ana de Lugo (Puesto 04) proviene de la vereda 
de Masinga invierte un tiempo de 8 horas por cada efla de 
trabajo. 
Acarreando unos gastos de $5.650 para obtener unas 
ganancias de $1.640 (Ver tabla 52); lo cual es muy poco.; 
esto ocurre por que no es productora; ella compra los 
109. 
TABLA 59 PRECIOS PE COMPRA Y VENTA POR PRODUCTO 
PUESTO: 93 TIEMPO, 8 HORAS TRANSE'. $299 
FUENTE: SANTA RITA MESA. $409 EMPAQUE,  $500 
FECHA 15-IX-90 ALIMENT. , 109 EXCED.: MERCADO 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 
COMPRA 
PRECIO 
VENTA 
TOTAL 
COMPRA 
TOTAL 
VENTA 
BERENJENA 250 und. 0.00 15!und. 0.00 
3750.90 
AJI 1/2 bto. fil,99 59/und. 9.99 
2500.00 
HABICHUELA 12 lb. 9.99 139Imac. 0.00 
1560.00 
PIATANO 60 ard4. @,ee 6.9/und. 
ra L ize 3609.99 
GUINEO 23 manos 9.99 99!mano 0.0e 
'079.09 
TOMATE 1 C3.:1 3,  0,,coe 89/1b. 0.90 
1760.09 
COSTO DE 34@ese 
MERCADEO 
11840.90 
TOTAL 
110. 
TABLA 51 PPECIO9 DE 
PUESTO' 
FUENTE' SANTA PITA 
FECHA' 22—IX-90 
COMPRA Y VENTA POR PRODUCTO 
TIEMPO' 8 HORAS TRANSP.' $800 
- MESA' $499 EMPAQUE' $500 
ALIMENT.' $5200 E:1:CW.: MERCADO 
PPODUCTO CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 
HABICHUELA 12 mac.. 0.00 1.30!mac. 0.00 1560.00 
FIJI se bsa. 0.00 50ibsai ese 2500.00 
BERENJENA 250 und. 9.00 15/und. 0.00 3750.00 
PAPAYA 15 und. 01.00 150/und. 0.00 2250.00 
COSTO DE 
MERCADEO 340e.ee 
TOTAL 6660.0e 
productos en 1a vereda los cuales vende en el mercado 
(Tntormediarie). recibiendo más gaaanclas, por que no 
tradueo su tiempo de trabaje en dinero u aumentandolas a 
$3.14$ 
pn- 1 n nencral D9r.a vender todos ms productoe no 
p‘rp.rrriti o-centes 
9e tomaron datoe de una sola visita al mercado, por que 
en la siguiente visita se observaron las fü1511TIEtS 
cantidades y productos. 
FI ael'rer fl4reds Martiez F.iiesto 05) proveniente de la 
regián de Colorado (Cienaga) invierte una jornada en la 
venta. de sus Pr- CCIUCt 
Cuenta con unos gastos de mercadeo Je $3.435 y $7.G35, 
obteniendo ganancias de $11.915 $17.285 (Ver tablas 53 
y 51): estos valorrs scn cambiantes, dependiendo de la 
cantidad y calidad de productos R1 mereade. 
les casedentoa 70 voadon ea 114 mercado público de Santa 
4 
Fs4 e agricultor obtiene ganancia: satisfact vias porque 
vendo diroctamortc al sonsumidor. 
 selorn Ce-ferina Podrguoe (Puesto 06) emplea 9 horas 
en la venta do 17, c productos en el mei- Lado, proviene de 
1 ,  vorada do Masinga. 
nfly,a costos dr imarcaden por valor $1.95(j. obteniendo 
ganancia de $7. 57`l an94 nuestras observaciones YA1- r 
tabla TMY; Pero ella lleva cuentas Je $4.075 (No LIPA a 
Inc $1-n0 de costo del jcrnal. ni Usji empaque). Solo 
asume reate= Me $1.700 máa el costo de los productos que 
debe comprar compra productos en la vereda los cuales 
revende en el mercado comunitario acomparrados de los 
poen= quo Produce en la parcela. 
TABLA 52 PRECIOS DE COMPRA Y VENTA POR PRODUCTO 
PUESTO' 04 TIEMPO' S HORAS TRANSP.: 1900 
FUENTE: MASINSA . MESA: 15209 EMPAQUÉ' $450 
FECHA' 15-IX-90 ALIMENT.: 1100 EXCED. NINGUNO 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 
AjI 2911 und.• 5!und. 10!und. 100a 00 2900.00 
GUINEO 3 manos 0.00 50fmano 0.e10 154..Y. O@ 
BERENJENA 200 und. 5./und. 15!und. 1000.00 3.900.00 
COCOS 25 und. 170. 010 60!und. co.4.01 15190.0* 
CEBOLLA RAMA 4 lb. 12.511b 16971b. 5091.00 640.00 
rOcTfl DE 
MEPCADEO 
TOTAL 
5650.01 
1640.9r) 
113. 
TABLA 55 PRECIOS DE COMPRA Y "ENTA POR PRODUCTO 
PUESTO: 05 TIEMPO- 8 HORAS TRANSP. 54:7435 
FUENTE' COLORADO MESA: 4Ç.Ø EMPAÓUE' $400 
FECHA' 15-IX-90 ALIMENT.' IM.700 EXCED.: MERCADO 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 
GUAYABA 7 CajR5. 111.00 Be/lb. 
COCOS 30 und. SO/und. 
LIMONES 10,It t.:nd e.erll Siund. 
GUINEO m'E 2 rncimp L5CgLIPI::1 G0irflanct. 
PAPAYA 1 3Lt3c111 150/und. 
FIJI 2,r,-it und 7.'und 
PEPINO 30 und. 0.00 100/1b. 
GUINEO 12 1113nos 0. 0€ 70/mano. 
12320. 0€ 
-)406_,. OC 
200. 0(- 
7gewgli! 
',09. oc 
2P51,-11.oe 
1=100.0f, 
840.01 
COSTO DE 
MERCADEO 
TOTAL 
8435.00 
13945.00 
114. 
Por lo general vende todo. sin llevar e)zcedentes a la 
\Pereda. 
9e tomaren datos de un 3 sola visita al mercado, por que 
In= preductoc y c,Intidades son por ID general las mismas. 
01 cer-7.nr 3nc.,0 9aavr.dra (P..tec.to 07) incluye un jornal de 
trabajr. asimiende cestos de mercadeo con el valor de 
tq@,147:. Y ron una ganacia de $1.195 (Ver tabla 56). 
El 9.= un intr.rmediario del mercado pcáblico y el mercado 
romunitarin de la K-19. Los productos los obtiene en 
conrignarión para luego revenderlos en el mercado 
comunitario, K-19 le ofrecen los productos a menor costo 
para que al revenderlos obtenga una gancia del 25% en 
rada Produrte al finalizar la jornada de trabajo regresa 
el eyrodente al mercado pdblico: pagando los productos 
que ‘•endi6 
Feta situazión ce puede sostener debido a que él es 
agrirultor, 
0ntre mavor sea el número de productos traidos al mercado 
K-19, mayor seran sus ganscias. 
Fn les puestos (1)4 e5 y 07 =olo se registraron datos en 
tab/a. por que estos vendedores cuentan que por lo 
generl traen los mismos productos (Notese que Eon 
jrfermfrIrifrts). 
42. PerreetraciÓn de 12 hipótesis. 
L9 evaluación de las variables establecidas Fara la 
TñTTILfl =11 PRECIOS DE COMPRI': Y l'ENÍ. POP PRODUCTO 
irr-11-r; ' 7 1-2PO rPrnSP. e 41:135 
FUENTE nti..nr:ADC EMPP:IDUE 957t9- 
FErH(.1 '7'7-'1 v. -c.f.' MEHT ':57C';'1  E ME.PCJADO 
C.POJ1UCTÇI I T 1 D 
 
EREC1G TOTAL ÍOTAL 
COMPI:f VENTA COMPRP YEMTA 
      
      
      
GlitYVW4 3 c 
L TMONE 'E 
7'iD fi. a 0 
NET 
z 
0%.041-1 
1 und. ItTef 
r'cr "Ir 
E:nen 
1.1Errt 7P:
7-15. 110D 
94'4 
TriTP:L 
115. 
116. 
TABLA 55 'PRECIOS DE COMPRA Y VENTA POR PRODUCTO 
TIEMPO' 8 HORAS TRANSP.' $700 
MESA' $200 EMPAQUE: NO USA 
ALIMENT.: $300 EXCED.: NINGUNO 
PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 
150/mazo 0.00 900.00 400.00 
2/und. 0.00 500.00 600.00 
300/ma2o 0.00 E0000 700.00 
400/mazo 0.00 400.00 500.00 
0.00 0.00 0.00 300.00 
13.5/mazo 25/mazo 150.00 275.00 
6.5/und. 25/und. 300.00 1150.00 
0.00 180/mazo 0.00 3600.00 
4950.00 
2575.00 
COSTOS DE 
MERCADEO 
TOTAL 
PUESTO' 06 
FUENTE' MASINGA 
FECHA' 22-IX-90 
PRODUCTO CANTIDAD 
COL 2 mazos 
AM 250 und. 
CILANTRO 2 mazos 
CEBOLLIN 1 mazo 
BERENJENA 20 und. 
RÁBANO 11 mazos 
PEPINO 46 und. 
HABICHUELA 20 mazos 
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TABLA 56 PRECIOS DE COMPRA Y VENTA POP PRODUCTO 
PUESTO: 97 
PUENTE: MERCADO 
- -- 
FECHA: 1-1Y-9e 
TIEMPO' S HORAS TRANSP. $799 
PUBLICO MESA $400 EMPAOUE: $60121 
- . 
ALIMENT. .Ñqle EXCED. MERCADO 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 
PEPINO 10 lb. 7511b. 9911b. 750.00 90111.01? 
i 
CEBOLLA ROJA 27 lb. 22511b. 269,11b. 6075.99 7020.00 
ZANAHORIA 20 lb. 12911b. 159/lb. 2490.00 2000.00 
REMOLA2HA 19 lb. 12971b. 159/lb. 120e.021 1500.ey 
LECHUGA 5 lb. 1E0/1b - 29071b. 809.00 1000.0 
TOMATE 19 lb. 9511b. 129/lb. 1719.09 2169.99 
REPOLLO 19 lb. 70/Ib. 99116. 1=499.00 79.9:01 
PAPA CRIOLLA 19 IL-.. 7511b. 00/lb. 750.00 999.09 
PAPA 120 lb. 5911h. 60/1b. 6000 orn 7200.00 
PIMENTON 19 lb. 189/1b. 209/lb. 1800.00 200@.:0! 
MORA 29 lb. 190/1b. 129/1b. 2000.991 2499..00 
TOMATE ARBOL .no lb. 199/1b. 129/lb. 2999.99 2409.00  
COSTOS DE 
MERCADEO -01185.0 
TOTAL 
1195.0 0 
hipótesis propuestra arrojo los resultados siguientes: 
A 'ff.t 1 n n ni-el ternelógico del cistmma de producción , 
C"rt general, 1s ngriculturn cn Macings se caracteriza por 
el tamenárn reducido dm las explotaciones que se 
desarrellnn en condiciones limitantes debido a 
condicienee climáticas. Los suelos presentan topografia 
semiquebreda y textura liviana con alguna pedregosidad. 
Como consecuencia, la práctico mgricultural se dá. con 
riesgo climático de moderado a alto, en especial por la 
escasez y distribución irregular de las 
precipitaciones. Por otro lado DI temario de las 
eyeletarionee ronetiturc una de las causas estructurales 
de no adopción dm tecnclogIn moderna. 
tre cyltjvos más comunera con de ciclo corto y de manejo 
eencille rflrf,fl ci mniz, In yuca, el tomate. la habichuela 
y el sji• los cuales se complemenhan con otros cultivos 
de mr'nrjo -Fácil y csmercializacióñ rápida. 
Inc agricultores disponen de poco capital para invertir 
nr- los cultivos y dely3do a que no so utilizan créciitos 
rara ln ndquieición de equipos c insumos mejorados no 
pueden adoptar la tecnologia moderna de mayor costo que 
tecnolegia tradicional. 
Cabe anotar que debido a otros factorec como el v 
trndicionalismc 47 los productores., que rechazan las 
tecno1eg1 ae c9 ir no lee son t.smiliaros, y las deficiencias 
insttuconalre en los servicios dm c;Itcrilsitn agricula: 
cródito y shastecimiento de insumos contribuyen a la no 
edopción de tecnelogla modrrnm, 
4 -7? 1.1 Inetr-imontre CO Froducción 
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El use de inst-umentos de producción en la vereda de 
Masinga está doterm.inade por, Las condiciones 
teengrlficas) las pequer,i'ac e-tonsiones de las 
explotaciones r las. rendiciones económicas de los 
agricultores, 
Nin ce tiliza maquinaria agllcola moderna y los 
instrumentes de mayor uso son . Palas.: picos: machetes: 
azadengs- ravaderns: ras-trillos, hachas: patines y limas. 
(ver tablas de Insumos y Costos y Anexo 1). 
1 a 4 n4ormnci tin obtenida permite e st ab 1 ecer que el 
promedio de vida 1:d.-U de las herramientas de uso más 
-g,-eevente re de cuatro (4) ciclos de cultivo: aunque el 
en diferentes labores de la parcela puede acortarla. 
Les agricultores acostumbran reformar sus herramientas 
reme ferma de mejoramiento de las mismas- Con esto buscan 
sue !ahorre y al a,-.07 la vida útil. En algunos 
rase- recortar le= machetes) les adaptán mangos: para 
hacerles gás comedora ciertas labores o elaboran sus 
pr-neins IlTrrnm.11.7fltME como "los garabateE". consistentes 
en un ga--he de madera que .facilita el trabajo de la 
ñlgunes irctrymentos dr :mayor costo se adquieren y usan 
en frrma remugitaria como la bofUpa do aspersiÓn que jdflt0 
1 n7 17rtidCrel F.1-1-- 11 riego per aspersión se convierten 
en les instrumentos tecnológicos modernos adaptados en 
esto sistema egrilltural, 
Pin lunar a .4tirlae los principales insumos de la 
pedueción quo adiuieren lee agricultores son , LOS 
fTrfili7Prtne , Ternilla mejorada (aunque en algunos cases 
se 'Jean eeernas ebtenidas de cultives anteriores) y 
cuando es necesario los insecticidas: fungicidas y 
herbicidas: la adquisición de esto: insumos se hace en el 
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mercado local de Santa Marta. Come la compra se hace en 
peguelas oantidades les costes son mas elevados. (Ver 
tablas de Insumos y Costos y rinerw 1). 
4-31.2) Técnicas de manejo ,  
la 77ricultura en la vereda se hace con el sistema Ce 
tumha quema, siguiendo el régimen s-  de la lluvias. Cada 
agricultor planifica los cultives y el sistema a utilizar 
en su parcela. de acuerdo con las experiencias de 
produrtiyidad y comercialización en la región. 
!a tumbe implica. en algunas ocasiones arrasar con toda la 
vegetación presente crn el lote e cultivar, en otros casos 
solo la deetrussión de residuos de cosecha) para una 
posterior- quema. Les residuos son incorporados al suelo. 
In limpia del terrene) antes de la siembra) es total sin 
dejar ninguna planta. 
sor. explotaciones en pequeña escala no se utiliza 
toda le parcele, dejando el resto del área con vegetación 
espóntanoa. La vegetación de Masinga corresponde a una 
vegetación secundaria debido al antiguo uso para fines 
agrlcolas) aunque en algunos sectores en los cuales no se 
han hecho cultivos recientes se presenta un estado 
sucesional avanzado. La no ampliación de los cultivos y 
las condiciones en que se hacen las explotaciones dan 
lugar a conservación de vegetación espántanea que a veces 
es aercriochada entre-sacando algunos maderables para 
sonstrucción 
Por otro lado la baja utilización de insuriion agrcolás 
modernos 'Plaguicidas) permite la conservación de 
entnmn-Fur,a. y avifivraa en el 
las oyplotacionee en pnlicultins n en monocultivos de 
prgus .i eYtensiór no pueden considerarse 113M0 factor de 
aferción de IR diversidad biótica) aunque tenga su efecte 
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modificador as1 mismo: la no utilización de maquinaria 
egrIcela ni dr herbicidas: permite la recuperación de la 
vegetariÓn y fauna acompariante. 
Hay algunos cultivoe que necesitan de semilleros para su 
posterior trnnsplante el sitio final, en el cual se han 
realizado labores de limpia y rizgo que pueden hacerse 
prr aspersión o gravedad dependiendo de cada agricultor. 
Fl agua rara riego es tomada de la tubería del acueducto: 
sin emhargo; Teto no alcanza a suplir en su, totalidad las 
necesidades en las rocas de menor pluviosidad: por ello 
le ngriculturn sigue depondieno del régimen de lluvias 
rara su desarrollo. 
La siembra ruede ser directa: haciendo uso del cavador 
pare el ahoyado donde va la semilla: luego se riega y se 
espera la germinación. 
Dependiendo del cultivo y del agricultor se realizan 
diferentes laboree culturales requeridas. 
En las parcelas 034- 10 y 12 se hizo riego por gravedad: 
non lo cual requirieron mayor nClmero de jornalcs íVer 
tablas 11. 13 y 42). Para este riego se roali.lan 
mielgas en el curro. se espera a que se inunden y luego 
con una pela 5.7 abre melga per melga Para que el agua 
sobrante pass lib-omento al siguiente surco: hasta haber 
logrado el riego en toda el área de cultivo las horas 
preferidas pera este riego con de 4 a C p.m. buscando 
evitar el calentamiento del agua estancada. Otra razón 
dacia por estos agricultores para el uso de este tipo de 
riego Os evitar cl ataque de enfermedades: especialmente 
PhvtrphthcirD Ep, 
Fn lns parcela= 01 y 09 se observa alto uso de jornales 
en les lebcres de preparación, aporquo y limpia “Ver 
tablas 911 y 10). Presentándose dos casca diferentes: En 
la perorata 01, .T."7,_ h170 la limpia de los residuos de la 
FIGURA 01 Aspectos de la vivienda en una parcela 
en Masinga. 
Foto' Diana Aracelly López 
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cosecha y se quemaron. Para la siembra se empleó un 
sistema de ahoyado (20 cm por 30 cm cada uno) con 
incorporación de materia orgánica (Estiercol), 
sembrandose una planta por cada hoyo. En las labores de 
aparque y limpia hay un alto uso de jornales por que el 
agricultor realiza estas labores por separado. Primero 
se limpia y luego se aparca (Ver tabla 01). Mientras, en 
la parcela 093 en la misma área de cultivo pero un ciclo 
antes, se empleó gran cantidad de jornales en preparación 
por que esta actividad la realizaron niosj cuyo 
rendimiento no es igual que el de un adulto, pero las 
labores de limpia y aparque se realizaron conjuntas 
disminuyendo el empleo de jornales en este último (Ver 
tabla 30). 
En los otros. cultivos las labores de riego se realizaron 
por aspersión disminuyéndose el número de jornales. 
La aplicación de fertilizantes, insecticidas y fungicidas 
se realizan en forma manual o con la fumigadora cuando es 
indispensable, ningún agricultor ha adaptado una técnica 
especial. 
Las labores de post-cosecha son realizadas en todas las 
parcelas, en forma manual. En cada vivienda hay un 
sitio para el almacenamiento y clasificación de los 
productos, donde se hacen las labores de limpieza y 
empaque, antes del cual los productos se dejan secar al 
aire para evitar que se dañen durante el viaje al sitio 
final de comercialización. 
4.3.1.3. Propiedad de la tierra: 
Las parcelas son terrenos obtenidos a través de 
invasiones. . Los agricultores no poseen titulas de 
propiedad pero ejercen dominio por medio de su 
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permanencia y trabajo en el área conseguida. No 
obstante, se efectuan negociasiones de compra y venta 
validas ante un notario publico. La distribución de los 
lotes de la invasión inicial se hizo en forma individual; 
algunas parcelas tienen mayor extensión que otras debido 
a que varios miembros de una misma familia tomaron lotes 
contiguos que luego anexaron en un solo fundo. 
El. proceso de compra-venta posterior a dado lugar a 
diferentes formas de explotación en las parcelas de 
acuerdo con las. condiciones de tenecia o formas de 
trabajo de las personas que hacen los cultivos. Las 
categorias dadas en Masinga a cada una de estas 
situaciones son las siguientes: 
COLONO: Son las personas que toman posesión de la parcela 
y trabajan en ella, ejerciendo asl su derecho de 
Propiedad. 
Dentro de las 12 parcelas son colonos: José Saavedra, de 
la parcela La Nueva; Ceferina Rodriguez de la parcela La 
Conquista y Trino Quintero de la parcela Villa Hermosa. 
Estas personas trabajan estas parcelas desde el inicio de 
la invasión. 
CUIDANDERO: Es aquel que vigila o cuida la parcela y 
recibe un salario a cambio. Los propietarios compran el 
terreno y no trabajan directamente en él. Realizan 
pequeñas o ninguna inversión a la espera de que el tiempo 
les valorice las tierras por ello se han visto obligados 
a buscar un cuidandero para no perder el derecho de 
propiedad. 
En algunas condiciones los cuidanderos reciben salario 
como Benigno Mata de la parcela Ana Cecilia, Wilsón 
Vasquez de la parcela Villa Paola y Antonio Zapata de la 
parcela La Nueva Esperanza. Otras personas cuidan la 
parcela a cambio de poder trabajar la tierra para buscar 
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FIGURA 02 Limpia de un lote para cultivos. 
Foto: Maria Victoria Apunte 
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sustento como Manuel Manga en la parcela El Dividivi,. 
Salomón Ramirez de la parcela Cielo Alto, Antonio Zapata 
de la parcela Bella Vista y Ceferina Rodriguez de la 
parcela La Conquista. 
MEDIERO O APARCERO: Son aquellos que participan en la 
mitad de las utilidades de la explotación del terreno con 
el propietario. 
En este grupo encontramos a Wilsón Vasguez de la parcela 
Villa Paola, que a pesar de sus condiciones de 
cuidandero, cultiva yuca y las ganancias obtenidas las 
divide con el propietario. 
EMPLEADO: Es la persona que trabaja para alguno de los 
anteriores y a cambio recibe un salario. 
Aqui podemos destacar a los cuidanderos asalariados. 
CONTRATISTA: Persona que realiza una labor determinada 
sin tener en cuenta el tiempo. 
En la vereda encontramos a Manuel Manga y Salomón 
Ramirezi siendo los contratistas más solicitados, puesto 
que no solo realizan trabajos agricolas, sino también de 
construcción y carpinteria. 
PROPIETARIO: Aquella persona que adquiere un bien por 
herencia o por compra. 
En este grupo estan Gustavo Becerra de la parcela La 
Tomatera, la que adquirió de Miguel Velásquez y Gustavo 
Zapata de La parcela Campo Alegre. 
4.3.1.4. Jornada de trabajo: 
Las jornadas de trabajo tienen una duración aproximada de 
8 horas diurnas? las cuales se ejecutan cuando las 
, 
4.110411.,„ 
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FIGURA 03 Semillero para un cultivo de tomate. 
Foto: Maria Victoria Apunte 
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condiciones climáticas son más favorables, evitando las 
horas de mayor radiación solar y máxima temperatura del 
dla (11:00 a.m. a 2:00 p.m.), a esto se le denomina un 
jornal. 
Cada jornal tiene un valor de $1.500 (Mil quinientos 
pesos) en dinero efectivo o su equivalente en especie 
(alimentación). 
Los agricultores en Masinga acostumbran a contabilizar 
como costos de producción los jornales que deben pagar en 
efectivo a algún empleado que se requiera en las labores 
de los cultivos. Pero el trabajo del propio agricultor y 
su familia se acostumbra a interpretar como una actividad 
que no asume como un costo de producción, sino como un 
ahorro en costo de mano de abra (Jornales). De manera 
que cada agricultor interprete su trabajo como su aporte 
a la producción, que le ampare de los posibles riesgos de 
pérdida propios de este sistema agricultura'. 
Las labores requieren mayor o menor tiempo para su 
ejecución as13 la aspersión necesita menos tiempo que la 
limpia o el aparque depende en su duración de la 
habilidad de la persona que la ejecute. Las labores en 
las cuales los agricultores necesitan contratar empleados 
son: Preparación del terreno (tumba y quema), siembra, 
riego por gravedad, limpia y aparque. 
Existen dos maneras de contratar personal para realizar 
labor en los cultivos: Contratos, en los cuales se 
efectúa un convenio sobre el costo total de una labor de 
cultivo. Por da, cuando el convenio es de pago por 
jornada diaria de trabajo. Cada agricultor elige la 
mejor forma de convenio de acuerdo con el tipo de labor y 
el tiempo que ella requiere. 
En el cultivo de tomate se gastó mayor número de 
jornales en la parcela 01 que en la parcela 09 (Ver tabla 
FIGURA 04 Sistema de trazado para siembra. 
Foto: Diana Aracelly López 
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01 y 30). En la parcela 01 se invirtió más tiempo en 
aparque por que no se realizó con la limpia. Sin embargo 
en la parcela 09 el número de jornales fué más bajo, pero 
debemos tener encuenta que es trabajada por niWos que 
necesitan de más tiempo para efectuar una actividad, 
ellos si realizaron las labores de limpia y aparque 
conjuntas, para disminuir sus jornales. 
El cultivo de habichuela de la parcela 02 tuvo mayor 
número de jornales que la parcela 11 por tener rAs área 
de cultivo (Ver tablas 04 y 40). 
En monocultivo de Ajl (Blanco y pimentón) la parele de 
mayor número de jornales fué la 07 (Ver tabla 24), 
seguida de la parcela 10 (Vsr tabla 49) y la que menos 
jornales requirió fué la parcela 05 (Ver tabla 18). 
En la parcela 07, Trino Quintero gasta más tiempo en el 
laboreo que los otros agricultores, porque es un seWor de 
avanzada edad que debe realizar SUS labores más 
lentamente. En la parcela 10 se gastó ese número de 
jornales porque el sistema de riego es por gravedad 
requiere mayor tiempo para su ejecución. 
En la parcela 05 se invirtieron pocos jornales por la 
poca extensión y por que se obtuvo una sola cosecha. 
En la parcela 03 la cantidad de jornales invertidos se 
perdieron, por problemas de tipo fitosanitarios. En la 
parcela 06 el trabajo invertido (Ver tabla 21), se 
considera perdido por que la producción obtenida fué MUY 
baja y en el caso de malz se dejo para el consumo animal 
en la parcela. 
En la parcela OS se invirtieron gran número de jornales 
(Ver tabla 27) por que el per odo vegetativo de la yuca 
se alargó, debido al intenso verano. 
Las parcelas 04 y 10 de asocio de cultivos múltiples 
llevaron gran número de jornales (Ver tablas 07 y 33). 
Por dos razones, se trata de área cultivadas grandes y el 
riego se realizó por gravedad. 
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FIGURA 05 Entrevista y observación directa de 
Técnicas de laboreo en las parcelas. 
Foto; Maria Victoria Aponte. 
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4.3.2. Sistema de manejo adecuado para la rentabilidad de 
la producción: 
La agricultura en Masinga es adelantada por productores 
pobres que están obligados a hacer un uso eficiente de 
los recursos disponible. 
La vereda no cuenta con apoyo de instituciones que 
presten servicios de extensión y crédito a la comunidad. 
Las circunstancias de producción estan limitadas por el 
factor económico, lo que dificulta la introducción de 
innovaciones tecnológicas que favorezcan una rentabilidad 
alta. Las condiciones ambientales deben ser 
interpretadas en forma precisa para obtener productos. 
4.3.2.1. Sistemas de cultivos. 
Los sistemas de cultivo utillizados en Masinga son: 
-.Intercalado, Dos a más plantas de cultivo se siembran 
en diferente surco. La época de siembra puede o no 
coincidir. Este sistema se empleo en la parcela 06 para 
cultivos de malz y yuca (Ver tabla 21). La adopción de 
este sistema se justificó por la poca área disponible 
para cultivar, ante lo cual el agricultor considera que 
este sistema es lo más adecuado en esas condiciones. 
Los resultados de la producción de esta parcela fueron 
negativos pero el agricultor sostiene que el fracaso de 
este ciclo es debido a condiciones ambientales en el caso 
de la yuca (Verano) y en el caso del malz deficiencia en 
la selección de la semilla debido a limitaciones 
económicas. Sin embargo el agricultor anotó que este 
mismo sistema le ha dado mejores resultados en otros 
ciclos en la misma parcela. 
-.Múltiple: Se cultivan dos o más especies en arreglos 
diferentes. Este sistema se usó en las parcelas 03, 04 y 
FIGURA OG Sistema tradicional de riego por 
inundación. 
Fotol Diana Aracelly López 
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10 con cultivos de tomate, ajl y melón (03)3 aji, 
berenjena y patilla (04); patilla, melón y pepino (10). 
Porque poseen mayor área de cultivo (Ver tabla 07, 11 y 
9rA). 
La adopción de este sistema lo hicieron los agricultores 
en estas parcelas por que consideraron que tenlan área 
suficiente para hacerlo, ya que el mantenimiento de 
cultivos múltiples requiere de área suficiente para que 
la producción justifique la realización del cultivo. 
En la parcela 03 los resultados no fueron favorables por 
deficiencias técnicas. Debe tenerse encuenta que este 
agricultor es nuevo en la vereda. En la parcela 04 los 
resultados fueron más favorables: por que el agricultor 
tiene una amplia experiencia en la vereda. Sin embargo, 
cabe anotar, que un descuido técnico le acarreó pérdida 
en el cultivo de la patilla. En la parcela 10 los 
resultados no fueron favorables, el agricultor es nuevo 
en la vereda y utilizó este sistema por que crela que 
podia obtener mejores resultados. 
-.Monocultivo: Se cultiva una sola especie en el terreno. 
En las parcelas 01, 02, 05, 07: OS, 09, 11 y 12 se usó 
este sistema para cultivos de ajl: yuca y tomate. 
Estos agricultores consideran que se obtienen productos 
de mejor calidad, mayor rentabilidad, menor empleo de 
jornales y mayor facilidad de comercialización con este 
sistema. 
Los resultados obtenidos por cada uno dejan un balance 
satisfactorio dadas la=, diferentes circunstancias para 
cada caso. 
4.3.2.2. Selección de cultivos. 
Los cultivos en la vereda se han seleccionado por los 
agricultores de acuerdo con las ventajas de tlpo 
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agronómico, económico y de comercialización. 
Las labores son ejecutadas manualmente en su totalidad y 
efectivas en términos generales 
Por lo regular la selección de los cultivos depende de: 
Adaptación a las condiciones de Masinga, experiencia en 
tipos y sistemas de cultivos, condiciones de mercadeo y 
la simplicidad en el manejo. Los cultivos más comunes 
por estas razones Son , Monocultivo de tomate, ajl 
blanco, pimentón y yuca. Múltiples de ajl blanco, 
tomate, melón, berenjena, patilla y pepino. Intercalado 
de yuca y malz. 
4.3.2.3. Labores culturales. 
Las labores culturales dependen de las necesidades de 
cultivo y del sistema adoptado, las más comunes o 
generales son preparación del terreno, elaboración de 
semilleros, tumba, quema, siembra, transplante, aparque, 
limpia, raleo, volteada, amarre, riego, fertilización, 
aplicación de plaguicidas, cosecha, limpieza de la 
cosecha, transporte y venta. Hay labores que requieren 
de mayor inversión tanto de tiempo como de mano de obra.; 
pero se tiene la tendencia a realizar labores conjuntas 
para economizar jornales de trabajo y de mano de obra 
En las parcelas 04 y 10 de sistema múltiple la limpia y 
el aporque se realizaron conjuntamente y el riego por 
gravedad. En las parcela 07 y 09 de monocultivo también 
se hizo limpia y aparque de manera conjunta, las demás 
labores son independientes. 
4.3.2.4. Prácticas fitosanitarias. 
La sanidad de los cultivos se hace sin asistencia técnica 
por razones económicas, eso conlleva a que cuando los 
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FIGURA 07 Sistema de asociación de cultivos - 
Foto, Maria Victoria Aponte. 
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agricultores tienen necesidad de aplicar plaguicidas 
tiendan a confundir las funciones de diferentes 
productos, ejemplo de ello lo ocurrido en la parcela 03 
donde se quemó un cultivo de tomate por el 
desconocimiento del efecto producido por los herbicidas. 
La tendencia general es al menor uso posible de insumos 
para abaratar los costos de producción, dadas las 
caracteristicas especificas del sistema agricola, pero el 
establecimiento de monocultivos asi COMO el 
desconocimiento, por diversas razones de técnicas de 
manejo adecuadas ha producido un incremento del ataque de 
agentes patógenos cuyo control precisa el USO de 
plaguicidas con el consecuente aumento de costos o en 
caso de no hacerse con la pérdida total o parcial de las 
cosechas. 
En este sentido es observable la necesidad de acudir con 
mayor frecuencia a productos quimicos y cada vez menos a 
recursos de orden cultural, aunque hay Casos 
excepcionales como el de la parcela 04. 
Las medidas preventivas de tipo tradicional son 
insuficientes Para el mantenimiento de cultivos 
aumentando el riesgo de pérdidas de las cosechas. 
Las enfermedades más comunes presentadas en las veredas 
son: Phvtophth r sp en el cultivo de aji Y pudrición 
apical (Golpe de sol) en las cucurbitaceas. La plaga más 
comen y que no causó mayor dalo es Heliothv=, sp. en 
tomate. 
Los agricultores también realizan labores culturales de 
recolección y eliminación de frutos afectados por 
diferentes enfermedades, lo que representa una práctica 
preventiva muy importante. 
En las parcelas 05 y 07 cultivadas con ajl blanco, se 
presentó un fuerte ataque fungoso caracterizado por una 
pudrición en el cuello de la raiz y posterior 
machitamiento de toda la planta ocasionado por el hongo 
FIGURA CPS Sistema de monocultivo de patilla 
(Citrullu=. vulgarljs.). 
Foto: Diana Aracelly López 
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PlivtoPhthgra sP. Esto ocasió la mayoria de las pérdidas 
en dicho cultivo una vez llegadas las lluvias, sobre todo 
aquellas parcelas donde el riego se hizo por aspersión 
puesto que las gotas de agua salpican el suelo 
trnnsportando las estructuras reproductivas del hongo. 
Mientras tanto en las parcelas 04 y 12 que fueron regadas 
por gravedad no se presentará enfermedad algunas porque 
el agua del riego no logro tocar el cuello de la raiz. 
En los cultivos de patilla y melón de las parcelas 03 y 
10 se presentó pudrición ápica•U debido al mal manejo del 
riego ya que este c,F, aplicó en las horas de mayor 
'incidencia de rayos solares originando asi calentamiento 
de agua de riego, lo cual ocasionó quemaduras (Golpe de 
sol) y posterior pudrición de los frutos. 
La falta de precauciones en el manejo de la fumigadora 
comunitaria causó quemazón en el cultivo de tomate en la 
parcela 09 (Pequela extensión), ya que al momento de la 
aplicación no se hizo lavado previo y los residuos de un 
herbicida provocaron este problema. 
En la yuca de la parcela 0E1 se observó una prolongación 
de periodo vegetativo. 
4.3.2.. Manejo del suelo y del agua. 
Los agricultores tratan de usar y manejar en la mejor 
manera posible el suelo realizando buena preparación, 
tumba, guemas sólo cuando es necesario, incorporando 
materia orgánica y fertilizantes adecuados. 
De acuerdo con los análisis efectuados los suelos de la 
vereda se caracterizan por poseer una textura 
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Franco-arenoso-arcillosa y Franco-arcilloso (FArA y FA) 
con pH de 6.12-6.24, con un porcentaje de materia 
orgánica de 1.7 la cual se considera baja y en 
consecuencia pobre en Nitrógeno y en Fósforo y media en 
Potasio. 
Estos suelos pueden considerarse de mediana fertilidad y 
con caracterlsticas fi sico quimicas buenas para los 
cultivos que se realizan. 
La escogencia de un lote de la parcela para un cultivo 
está determinada por la facilidad de acceso, la 
nivelación del terreno y la proximidad para abaratar 
costos, Una limitante relativa son las ondulaciones que 
puede presentar el terreno, pero que no lleguen hacer de 
pendientes fuertes para impedir el uso. 
Una práctica común en la vereda es la incorporación de 
los residuos de las quemas de las cosechas anteriores o 
de la limpia. lo que puede suplir el pobre contenido de 
materia orgánica de estos suelos. Esta práctica 
acostumbrada es entoncés bien fundamentada y demuestra un 
conocimiento de la zona. Algunos agricultores como en la 
parcela 01 tratan de innovar incorporando materia 
orgánica (Estiercol) en cultivo de tomate.; esta práctica 
se puede considerar aconsejable para el mejoramiento de 
la fertilidad de los suelos que convendría evaluar ante 
las condiciones económicas de estos agricultores. 
Los ciclos de cultivos en Masinga estan determinados por 
el récimen de lluvias. Los registros generales dan una 
precipitación promedio anual de 1000 mm., lo que 
considerada en conjunto con una radiación solar 
aproximada de 2400 horas luz anuales una temperatura 
promedio de 27 oC y una evaporación próxima al os 2000 mm 
anuales nos selala un balance hidrico deficitario para el 
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FIGURA 09 Sistema de monocultivo ajl pimentón 
(QUI-Sir-1M Dnniuu L.). 
Foto: Maria Victoria Aponte. 
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desarrollo de cualquier cultivo. 
La mayor parte de la precipitación se concentra entre los 
meses de mayo y noviembre con una gran variación en la 
distribución entre argos. Los cultivos más comerciales 
que se hacen en Masinga requieren de un riego permanente 
el cual es proporcionado con agua que se toma de la 
tuberla del acueducto municipal de Santa Marta; esta agua 
tiene una clasificación 0181, un pH 6,9-6,74 y un RAS de 
0,08 es decir un agua de buena calidad. De todas formas 
los agricultores dependen del régimen de lluvias para el 
desarrollo de sus cultivos, aunque cuenten con este 
subsidio. El uso de agua se hace por dos sistemas de 
riego. El de gravedad y el de aspersión. La utilización 
de uno u otro sistema depende de la apreciación del 
agricultor. Las parcelas 04, 10 y 12 son regadas por 
gravedad con base en la experiencia de estos agricultores 
para el control de enfermedades, mientras que las demás 
riegan por aspersión aunque les ocasione daWos, pero les 
economiza tiempo. 
4.3.2.6. Productividad de los cultivos. 
Al comparar la productividad de cultivos de la misma 
especie en la vereda se observa una productividad 
semejante, pero las comparc iones con rendimientos de 
cultivos comerciales arrojan diferencias muy grandes, 
excepto en el cultivo de berengena que superó los 
rendimientos comerciales. En el tomate y el ajl si bien 
no alcanzaron los rendimientos comerciales no bajaron de 
un SO% su productividad. 
Con el cultivo del pimentón se obtuvo una producción de 
9.41 toneladas por hectárea que al compararse con la 
producción comercial (4) que es de 40 
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FIGURA 10 Pudrición apical enfermedad más común en 
el cultivo de patilla. 
Foto: Diana Aracelly López 
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toneladas por hectárea presentó un rendimiento de 
solo el 8.5% en la productividad del cultivo. 
Con el cultivo de la patilla Ee obtly Ana y lnrción de 
3.G y 5.83 toneladas por hectárea que al compararse con 
la prrr cci romercial (4) :que es de 22 tone- adas por 
hectárea presentó un rendimierto de tan solo el 217. en la 
productividad del riAltivo. 
Con el cultivi de el afi blanco se obtuvo una producción 
de 8.11, 12.66, 0.83 toneladas por hectárea que al 
compararse con la producción comercial (4) que es de 15 
toneladas por hectárea.; presentó un rendimiento del 487. 
en la productividad del cultivo. 
Con el cultivo del melón se obtuvo una producción de 1.25 
toneladas por hectárea que al compararse Con la 
producción comercial (4) que es de 11 toneladas por 
hectárea presentó un rendimiento de tan solo el 11.367. en 
la productividad del cultivo. 
Con el cultivo de la berengena se obtuvo una producción 
15.93 toneladas por hectárea que al compararse con la 
producción comercial (4) que es de 15 toneladas por 
hectárea presentó un rendimiento de más de 106.27. en la 
productividad del cultivo. 
Con el cultivo de la habichuela se obtuvo una producción 
de 2.56 y 2.69 toneladas por hectárea que al compararse 
con la producción comercial (4) que es de 24 toneladas 
por hectárea presentó un rendimiento de tan solo el 11% 
en la productividad del cultivo. 
Con el cultivo del tomate se obtuvo una producción de 
16.9 y 16.39 toneladas por hectárea que al compararse 
FIGURA 11 Ataque de HaLtathis_ sp. en monocultivo 
de tomate. 
Foto: Maria Victoria Aponte. 
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con la producción comercial (4) que es de 28 toneladas 
por hectárea presentó un rendimiento que alcanzó el 
59.4% en la productividad del cultivo. 
Los resultados observados nos muestran unos niveles de 
productividad bajos en las parcelas de Masinga comparados 
con cultivos comerciales, sin embargo deben contarse el 
caracter del sistema agrIcola aplicado en las parcelas. 
Tratandose de un sistema tradicional las referencias con 
cultivos comerciales nos permiten decir que los niveles 
son suficientes y posibles de mejorarse con la aplicación 
de innovaciones técnicas. 
4.3.2.7. Rendimiento energético. 
La tipologla del sistema agrlcola en Masinga? no 
permitió, establecer una evaluación del sistema 
energético de los cultivos debido a que lo producido 
tiene como destino el mercado público, no se consideró 
viable hacer el análisis comparativo entre el número de 
kilocalorlas que aportarla los productos de la parcela, 
consumidos directamente por el productor contra el gasto 
total de energla empleada en la realización del cultivo. 
esto es posible) en un sistema de autosubsistencia en 
donde lo producido tiene como destinación primaria el 
autoconsumo del propio productor y solo el excedente 
puede ser intercambiable o destinado a la venta, lo cual 
no es el caso de Masinga. 
4.9.3. Producción dirigida principalmente al mercado. 
El destino de los productos de los cultivos en Masinga no 
es el autoconsumo en la parcela; sino la comercialización 
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en el mercado de Santa Marta y solo el excedente es 
utilizado para el consumo o intercambio en la misma 
región. Esa situación es marcada por la proximidad de la 
ciudad donde es posible y necesario convertir los 
productos en dinero efectivo para comprar la casi 
tntalidad de los articulas que requiere el agricultor y 
su familia para su supervivencia. 
4.3.9.1. Destino de la producción. 
Los productos de las parcelas son llevados para la venta 
al mercado público de Santa Marta, al mercado comunitario 
de la K-19 y supermercados de la ciudad. 
En algunas ocasiones los productores pueden hacer de 
intermediarios, comprando en la vereda para vender en el 
mercardo. 
En el mercado comunitario K-19, algunos de los 
productores venden directamente los productos obtenidos 
de la parcela pero también pueden vender a través de 
intercambio y compra en la misma vereda. Ceferina 
Rodriguez, compra en la vereda en varias parcelas y lleva 
esto y lo producido en las parcelas OS y 11 a un puesto 
de venta que ella tiene en el mercado comunitario de la 
K-19. José Saavedra lleva a un puesto que tiene en el 
mercado comunitario de la K-19 lo producido en la 
parcela 02, pero también compra en el mercado público y 
revende en este puesto. 
Gustavo Becerra, Manuel Manga, Salomón Ramirez, Trino 
Quintero, Antonio Zapata y Miguel Velásquez realizaron la 
venta de los productos de las parcelas 01, 04, 05, 07, I@ 
y 09 en el mercado público de Santa Marta. En el 
Supermercado de Cajamag se vendió la yuca cultivada por 
Wilsón Vasquez de la parcela 08, quien también vendió en 
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la vereda. 
4.3.3.2. Calidad y cantidad de los productos. 
Debido a que los productos son llevados para la venta en 
el mercado) deben ser selecciónados previamente buscando 
calidad en la presentación de estos y rechazando los que 
esten en mal estado, ya sea por descomposición o 
maltrato. 
La selección esta determinada, entoncés por las 
exigencias del mercado. Los agricultores determinan 
empiricamente el punto de madurez conveniente para el 
transporte. Debido a la proximidad del mercado puede 
cosecharse productos maduros fisiológicamente ya que su 
venta es rápida (El mismo dia). Cada agricultor tiene 
determinado el punto preciso de cosecha, de acuerdo con 
el tipo de cultivrn por lo general los productos muy 
Maduros n maltratados se autoconsumen en la parcela o 
intercambian en la vereda. 
El empaque depende de la delicadeza del producto y de 
acuerdo ron ello se hace la colocación en los diferentes 
empaques por ejemplo: El tomate que se empaca en cajas 
de madera se coloca en forma que el más maduro quede en 
la parte superior de la caja. El ajl se empaca en 
costales de fique, requiere menor cuidado en el empaque 
que el tomate. La habichuela no requiere de empaque por 
que se transporta en mazos de 1 y 1,5 libras que se 
amarran con pita. La yuca se empaca en costales de 
fique. La patilla) melón Y pepino no requiere de 
empaque. 
La calidad en términos generales es buena ya que el 
agricultor trata al máximo de obtener buen precio en el 
mercado. 
3 4i-.  
FIGURA 12 Aspectos de cosecha en cultivo de afl 
blanco ( Caas.i=1). nnItjçj. L.). 
Foto: Diana Aracelly López 
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El tamaño de las explotaciones y los bajos indices de 
productividad hacen que la cantidad de productos no sea 
muy grande por cada parcela. Los agricultores cosechan 
en di as sucesivos durante un tiempo en el cual estan 
llevando casi a diario. Cuando le es posible el 
agricultor prefiere almacenar alguna parte de lo 
producido para no sacarlo todo al mercado evitando los 
riesgos de una venta dificil que le representarla volver 
con los sobrantesS además con este mecanismo puede 
aprovechar mejor las fluctuaciones de oferta y demanda 
para obtener buenos precios. 
4.9.9.2. Costos de producción. 
Los agricultores calculan sus costos de producción con 
base en lo que deben invertir como la semilla, 
fertilizantes, plaguicidas, si deben pagar mano de obra: 
el empaque y el transporte. Pero no incluyen como costos 
directos el trabajo realizado por él y la familia en la 
parcela, considerándolo como un aporte que ayuda a 
abaratar dichos costos. 
De esta forma la simplicidad de los cultivos hacen 
posible que puedan realizarlo con pocos recursos y en 
algunos casos prefieren abandonar un cultivo que 
represente una inversión adicional a la acostumbradas por 
que calculan que si la hacen no obtendran suficiente 
rentabilidad. 
En la parcela 09 hubo un problema de tipo fitosanitario 
que requeria de más inversión en insumos para sacar 
adelante el cultivo, pero el agricultor calculó que este 
costo adicial significaba pérdida económica para la 
rentabilidad, que obtendria de ese cultivo.; prefirió 
entoncés destruir ese cultivo y sembrar otros cultivos 
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diferentes. En consecuencia los agricultores tienen un 
calculó emplrico de los costos de producción, para cada 
cultivo en la vereda. 
En la parcela 01 el agricultor considera que sus costos 
de producción son el costo de la semilla, los 
fertilizantes, los plaguicidas, el empaque y el 
transporte para aproximar un valor de $35.0003 los demás 
costos como las herramientas,. los implementos de riego y 
el trabajo aportado por el agricultor en sus diferentes 
faenas no san tenidos en cuenta. 
Con esta forma de calcular los costos de producción él se 
sentirá satisfecho, con que al hacer en dinero efectivo 
lo cosechado se vea una diferencia a su favor; esto puedo 
explicar el estado de empobrecimiento o de imposibilidad 
de acumulación de los agricultores y su satisfacción por 
poder subsistir en estas condiciones. 
4,3.3.4. Precio de venta. 
Está regido por la oscilación de precios debido a la ley 
de oferta y demanda presentes en el mercado, por la 
cantidad' y calidad de los productos y por el mismo sitio 
de mercadeo. 
En Masinga los precios de los productos estan regidos por 
la mayor o menor oferta en el mercado de Santa Marta por 
tratarse de productos agrIcolas, las fluctuaciones vienen 
dadas por los ciclos de cultivos, las condiciones 
climáticas y otros factores propios del mismo mercado. 
Algunos agricultores intentan aprovechar estas reglas de 
juego del mercado para hacer mayores ganancias, sin 
embargo como requiere una inversión mayor que la del 
cultivo regular se convierte en un limite para esta 
aspiración ejemplo aprovechar la época de máximo precio 
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de un producto: es decir cuando hay escasez representa 
que el ciclo normal de ese cultivo debe ser modificado 
con recursos técnicos lo cual no es posible para estos 
agricultores. 
En el caso del cultivo de tomate las fluctuaciones en el 
mercado hicieron que el agricultor de la parcela 01 
comensara vendiendo tomate aún precio de $41.56 la libra 
y terminara vendiendo a $112.50 la libra entre junio y 
septiembre de 1990 ya que su primera venta coincidió con 
abundancia del producto en el mercado y la última con 
escasez. 
4.9.9.5. Condiciones de intercambio. 
Los agricultores de Masinga realizan su comercialización 
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en forma directa esto lo hacen trayendo sus productos de 
las parcelas a los sitios de mercadeo de Santa Marta. 
Las preferencias de uno u otro sitio de venta depende de 
cada agricultor y lo producido por él. 
Algunos agricultores prefieren el mercado comunitario de 
la K-19 donde en cada puesto, se pueden vender una 
variedad de productos derivados de un cultivo múltiple o 
intercalado o derivados de la compra de productos de 
otras parcelas. Mientras, quienes tienen monocultivos o 
múltiples prefieren vender directamente en el mercado 
público de Santa Marta o en supermercados, por que traen 
uno o unos pocos productos y en mayores cantidades: lo 
que representarla una dificultad para vender directamente 
en el mercado comunitario. 
4.3.3.6. Costos de mercadeo. 
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Estos costos son asumidos por los mismos productores ya 
que ellos corren con gastos de transporte desde su propia 
parcela hasta el destino final de la producción 
(cualquier sitio de mercadeo). 
Como los agricultores en su mayorIa son vendedores 
directos de sus productos los costos de mercadeo son 
incluidos COMO Costos generales de producción y 
contabilizados para ese fin. 
4..9.9.7. Precio final del producto al consumidor. 
Debido a que son en su mayoria vendedores de suErductr, 
aprovechan los precios de mercadeo para incrementar las 
ganancias lo que no se darla en caso de vender a a 
intermediarios: as) los en el Productos mercado 
comunitario de la K-19 tienen el mismo precio que en el 
mercado público. 
Con estos resultados se demuestra que la hipótesis fijada 
para este trabajo es válida. ya que la producción 
agricultural en Masinga se caracteriza por: Aplicación 
de bajo niveles de tecnologia moderna3 y a cambio uso de 
alta cantidad de mono de obra en las técnicas y prácticas 
de los cultivos. Pero: la producción no alcanza la 
rentabilidad deseada, por que se produce en pocas 
cantidades debido a varios factores entre otros la no 
aplicación de técnicas apropiadas para incrementar esa 
productividad. 
El objetivo final de la producción es el mercado público 
de Santa Marta y los supermercados de la ciudad.' por lo 
tanto es una producción con caracter mercantil. 
4.4. Discusión. 
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La agricultura que se hace en Masinga se ve, cada ella, 
más en decadencia por la influencia que ejercen las 
condiciones de desarrollo del pais en el campo. 
Las condiciones limitantes de producción agricola no se 
deben solo a la falta de dinero sino a las fallas 
estructurales propias de la produción en Colombia, en 
especial las dificultades para la comercialización de 
productos. Los agricultores se ven obligados a vender 
sus parcelas y a salir a la ciudad a realizar diferentes 
trabajos, en detrimento del laboreo en la agricultura 
incrementando la tasa de desempleo o subempleo existente. 
En esas circunstancias la actividad agricola se ve 
estrangulada por la presión de un desarrollo anormal que 
exige máxima rentabilidad dentro de unas condiciones de 
comercialización inciertas. 
El avance técnico y el empleo de prácticas nuevas solo se 
encaminan hacia las grandes extensiones de producción 
agricola, olvidando cada dia más la agricultura 
tradicional, que podria representar una alternativa para 
los pequeños productores, siempre y cuando se alcanzaran 
ajustes tecnológicos eficientes para esa producción. 
Al considerar la agricultura en Masinga como sistema 
tradicional no debe entenderse como un sistema de 
autoconsumo en el cual solo el excedente es usado para la 
venta (1). Aqui la producción es usada para la venta y el 
excedente y el rechazo de productos seleccionados en el 
momento de la venta son para uso dentro de la parcela, ya 
sea para 
CODSUMO humano o animal. 
Esta agricultura se considera de tipo tradicional por que 
se realiza en pequeñas extensiones, con alto uso de mano 
de obra y bajo uso de insumos por ser campesinos pobres.; 
pero también se hace uso de técnicas apropiadas que el 
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campesino ha adoptado ya que al no contar con suficiente 
capital para desarrollar una producción que de buenos 
rendimientos, se ve obligado a implantar técnicas o 
prácticas apropiadas como se pudo observar en las 
parcelas 04, 10 y 12 en las cuales se usó riego por 
gravedad como recurso cultural para control de 
enfermedades lo que representa mayor inversión de tiempo 
pero: ayuda a disminuir la utilización de insumos y 
disminuir la incidencia de afecciones en los cultivos. 
As] mismo en la parcela 01 se observé una técnica 
especial en el momento de la siembra con la utilización 
de abono orgánico (Estiercol): que se propone incrementar 
la producción corriguiendo deficiencia de los suelos; y 
que aunque el agricultor tenga que invertir más tiempo en 
su trabajo y un poco más de dinero considera que su 
rentabilidad lo compensará. 
Al agricultor no le es dlficil adoptar nuevas técnicas: 
aunque debe invertir más cantidad de mano de obra porque 
para él no representa costo monetario directo: mientras 
que si emplea nuevos o más cantidad de insumos esto 
aumentarla drásticamente sus costos de producción: lo 
cual le es casi imposible de realizar por las condiciones 
económicas con que cuenta. Estos ejemplos demuestran que 
los agricultores desarrollan técnologias y prácticas 
apropiadas para la región, aunque esto no le represente 
un aumento notario en la productividad. 
Masinga por encontrarse tan cerca de la ciudad sufre un 
fuerte cambio en la vida rural, los campesinos se ven 
obligados a satisfacer necesidades que les impone la vida 
de la ciudad, obligandolos a realizar trabajos diferentes 
a los agricolas como suelen ser los de albaWileria, 
carpinterla o empleado en la ciudad que les genere 
ingresos y les ayuda: en parte, a satisfacer sus 
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necesidades. Eso significa el abandono parcial o total 
de la parcela en detrimento de la producción agrlcola. 
Algunos campesinos venden sus parcelas a personas de la 
ciudad los cuales no estan interesadas en producir, 
transformando a Masinga en una zona de veraneo muy 
próxima a la ciudad. 
Las parcelas son el resultado de invasiones, por lo que 
no cuentan con titules de propiedad legalizados limitando 
las posibilidades de crédito que en estos casos ayudara 
a suplir necesidades de costos de producción, otro 
limitante para la obtención de créditos es la baja 
rentabilidad de los productos no habiendo garantlas para 
facilitar préstamos por diferentes entidades 
gubernamentales. 
Esta condición marca la tendencia a la desaparición de 
producción agricola tradicional en la zona, debido al 
empobrecimiento cada vez mayor de los agricultores y la 
carencia de alternativas viables en su gestión productiva 
para superar la dificultad. Con el desarrollo de 
programas para el fomento y el crédito de estas pequeWas 
explotaciones podrla superarse en parte, la carencia de 
capacidad de acumulación o reinversión, pero el 
mejoramiento de los niveles de productividad podrian ser 
un obstáculo para la absorción de servicios de los 
créditosl 
La labor investigativa de nuestras escuelas e 
instituciones agronómicas, no se dirigen hacia regiones 
como esta, ni hacia esta clase de sistemas de producción, 
por considerarlas dificiles de manejar ya que no se 
cuenta con ningún medio que facilite las labores de 
producción (Maquinaria, insumos o grandes extensiones de 
tierra). Diriguiendose a sectores comerciales donde se 
cuenta con la infraestructura suficiente para una buena 
Producción. 
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Con esto se desconoce la necesidad de detectar y 
desarrollar técnicas necesarias para fortalecer cada dia 
más los sistemas de agricultura en general. 
El olvido total de estos sistemas de pequeña producción 
hace que cada dia se pierda la visión de nuestra realidad 
al desconocerse las condiciones en donde deben aplicarse 
los recursos tecnológicos que se produzcan. 
Es por ello que la Universidad debe integrarse de forma 
directa al problema que realmente existe en el campo, 
para proporcionar ayuda a la solución de dichos 
problemas, realizando investigación y experimentación en 
forma correcta. 
En Masinga existe un importante potencial que puede 
explotarse para hacer de ella una región productiva y 
eficiente, teniendo en cuenta que la tecnologia moderna 
tiene diversos limitantes, entoncés se puede buscar una 
tecnologia que la misma gente pueda identificar como 
parte de su cultura. El conocimiento ecológico solo es 
una parte de la solución del problema de la producción 
agricola, se debe considerar los factores socioeconómicos 
que lo rodean para dicho cometido planteado en un 
principio. 
En Masinga se tiene la inclinación a explotar los suelos 
cultivando en su gran mayor la hortalizas, porque 
consideran los agricultores que son los cultivos que 
mejor se comportan para las condiciones de la región. Al 
llegar nuevos campesinos a ella, que no tienen 
conocimiento del medio, se ven en la necesidad de 
experimentar formas de laboreo en el cultivo a implantar 
y algunos traen técnicas especiales de las zonas de donde 
provienen. 
En la parcela 03 el agricultor se dedicó a sembrar sin 
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tener asesoria de los agricultores de la vereda: solo 
preguntó por los cultivos que debla sembrar: obteniendo 
grandes pérdidas. 
En la parcela 01 ocurrió todo lo contrario: el agricultor 
investigo primero como realizar su cultivo de tomate de 
la mejor manera posible y además implanto nuevas técnicas 
lo cual se vió con resultados satisfactorios en la 
producción. 
Otros agricultores como el de la parcela 04 sabe que Sus 
técnicas son apropiadas para este sistema y no tiene 
ningún inconveniente en comunicarlo a los demás 
campesinos para que las adopten, siendo el agricultor de 
la parcela 12 quien trata de imitarlo con resultados 
satisfactorios. 
Con la llegada de otros propietarios procedente a veces 
de otras regiones del pais, llegan técnicas y vácti. 
nuevas que pueden contribuir al mejoramientu 1r4i= 
general; pero muchas veces esE-s ir Rciones no son 
apropiadas para lec conc,ici de Masinga y son 
causantes de p-JidaF las cosechas convirtiendose en 
un fac de desestimulo para la producciIn agricola de 
la región. 
Los cultivos como maiz y yuca se hacen en poca cantidad 
por -ue son cultivos en los cuales se corren más riesgos, 
en la parcela 08 la yuca tuvo un largo periodo vegetativo 
por el intenso verano, esta prolongación del ciclo normal 
representó mayor inversión de trabajo y por lo tanto 
disminución de la rentabilidad. En la parcela 06 el malz 
no tuvo producción por que la semilla no era la adecuada 
y la yuca tuvo largo periodo vegetativo de donde los 
agricultores toman esto como ejemplo para no seleccionar 
estos cultivos en el momento de la siembra: prefiriendo 
cultivos de ciclo corto. 
Los cultivos tlpicos en la producción campesina 
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tradicional van siendo remplazados en búsqueda de mayor 
rentabilidad con la tendencia a el establecimiemto de 
monocultivos o en casos extremos, cultivos múltiples en 
lugar de los tradicionales cultivas intercalados, eso 
marca también un cambio drástico en el sistema de 
producción, ya que con la adopción de nuevos sistemas de 
cultivar se modificaran las condiciones de inversión, 
técnicas y prácticas hacia una agricultura totalmente 
comercial de dificil sostenimiento para campesinos de 
recursos económicos bajos como los de Masinga. 
La producción no es rentable, pero los costos de 
producción también son bajos. Los costos de producción 
se ven enmarcados por las condiciones socioeconómicas de 
cada agricultor, hay agricultores que tienen mayor costo 
en la producción que otros. Como son las parcelas 01, 
09, 04, 07 y 09 donde su rentabilidad es alta. No ocurre 
lo mismo en la parcela 06, sus costos de producción son 
bajos su rentabilidad es satisfactoria, en las parcelas 
08 y 10 sus costos de producción son bajos su 
rentabilidad es alta, pero en estas parcelas se debe 
pagar mano de obra reduciendo drásticamente las ganacias. 
En la parcela 03 sus costos de producción fueron altos 
sin producción alguna porque se tuvo fallas en la 
adopción de tecnologia. En las parcelas 02, 05, 11 y 12 
sus costos de producción son bajos al igual que la 
rentabilidad, pero el agricultor se siente satisfecho ya 
que no invirtió mucho dinero en la producción lo cual no 
considera como mayor pérdida. 
Cabe anotar, no importa que cantidad de dinero se 
invierta en la producción, pero mientras se siga 
trabajando con este sistema la rentabilidad nunca va a 
superar dichos costos. necesitandose infraestructura y 
técnicas apropiadas para conseguir dicho fin. 
La productividad se puede ver mejorada si se contara con 
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programas de fomento que se cumplieran en forma 
eficiente. Tales programas deben considerar la situación 
socioeconómica de los agricultores para ofrecerles el 
apoyo correspondiente, además deben contar con la 
metodologla eficaz para la introducción de recursos 
tecnológicos modernos que se ajusten a las condiciones 
propias de la región. 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones. 
5.1.1. El sistema de agricultura en Masinga es un sistema 
tradicional caracterlstico de la producción campesina en 
el departamento del Magdalena. 
5.1.2. El nivel tecnológico del sistema determina un alto 
uso de mano de obra, aportada en su mayor proporción por 
el agricultor y su familia. 
5.1.3. El nivel tecnológico del sistema de producción da 
lugar a un bajo nivel de productividad. 
-
5.1.4. La producción de la parcela no esta dedicada al 
consumo en la misma, sino a la venta en el mercado de I 
Santa Marta. 
5.1.5. La pequeWa extensión de las explotaciones y la 
reducida capacidad económica de los productores es la 
mayor limitante para el sistema. 
5.1.6. El sostenimiento de la familia en la parcela esta 
limitado por las condiciones de la productividad lo cual 
ocasiona la necesidad de obtener ingresos, empleandose en 
labores diferentes a las agrIcolas. 
5.1.7. Los bienes y productos consumidos por los 
productores de las parcelas son obtenidos fuera de ella y 
por eso los agricultores dependen totalmente de la 
comercialización de sus productos. 
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5.1.8. Los bajos niveles de productividad de este sistema 
de producción señalan una decadencia de él y por lo tanto 
su desaparición paulatina. 
5.1.9. La poca capacidad económica de los agricultores y 
las limitaciones para invertir en el mejoramiento 
tecnológico hacen dificil el desarrollo y el 
fortalecimiento de este sistema. 
5.1.10. Las condiciones de producción hacen que los 
agricultores busquen innovaciones en procura de 
incrementar la producción sin riesgo económico. 
5.1.11. Los agricultores de estas parcelas han adquirido 
una experiencia importante en el manejo de las 
condiciones ecológicas de la región para la realización 
de cultivos, lo que es de gran importancia para los 
planes de apoyo o fomento agricola de la región. 
5.1.12. La carencia de planes de apoyo o fomento a la 
agricultura en la región da lugar a que los agricultores 
se vean forzados a vender sus parcelas a las personas de 
la ciudad, que no las dedican a cultivos o que tienen 
poca experiencia en el manejo de las condiciones 
ambientales del área. 
5.1.13. Los cultivos que mejor se comportan en los suelos 
de Masinga son las hortalizas, en especial la berenjena, 
el tomate, el ajl blanco y el aji pimentón. 
5.1.14.El mercado comunitario de la K-19 contribuye en 
gran parte a solucionar problemas de comercialización, 
pero en su totalidad no estan cumpliendo con sus 
objetivos iniciales. 
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5.2. Recomendaciones. 
5.2.1. El mejoramiento de las condiciones de producción 
en la región de Masinga requieren en sentido general el 
desarrollo de programas de fomento a la producción que 
identifiquen la realidad existente en la región de manera 
que el agricultor se encuentre en capacidad de adoptar 
las alternativas que se le propongan. 
5.2.2. La situación del sistema productivo en Masinga 
podrIa depender para su desarrollo del ajuste tecnológico 
apropiado para estos agricultores. 
5.2.3. Las necesidades de implementos e insumos agrIcolas 
podrlan subsanarse adoptando acciones comunitarias que 
faciliten la obtención de estos recursos sin afectar en 
alta proporción y de manera directa la economia de los 
agricultores. 
5.2.4. Los mercados comunitarios Son una alternativa par.i 
el comercio en pequeria escala prupio de esto 7;i rgmee de 
produccióN stener y fomentar 
ón 
agricola con los agricultores de las regiones productivas 
es una alternativa importante para el impulso de estos 
sistemas productivos. 
5.2.6. Serla conveniente que el curriculum de la Facultad 
de Agronomla ampliara su proyección hacia la busqueda de 
una forma de integración con las comunidades de 
producción agri cola tradicional en el departamento. 
'1' 
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5.2.7. Una de las condiciones para garantizar la 
posibilidad de créditos que de lugar al acceso de capital 
para el desarrollo agrlcola de Masinga, es la solución 
del problema de la tenencia de la tierra, aspecto al cual 
debe considerarse la busqueda de solución. 
6. RESUMEN 
El estudio se llevó a cabo alin la vereda Masinga que esta 
localizada en los 74o 07' longitud oeste y 110 13' 
latitud norte. Comprende unas 320 hectéreasb en las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Martas a una 
altura de 100 m.s.n.m.: presenta una temperatura media de 
27 oC y una precipitación pluvial de 600 a 1000 mm› se 
ubica en una zona de vida Bosque Seco Tropical (B—sT) 
según la clasificación de Holdrigde. 
El trabajo se realizó entre abril de 1989 y diciembre de 
1990. 
Se estudio el sistema productivo que se desarrolla en 
esta vereda? obteniendose Corno resultado la existencia de 
un sistema de producción agricola tradicional que se da 
sobre las siguientes bases! Alto empleo de mano de obra 
en el laboreo agricola.• baja utilización de tecnologia 
moderna, explotaciones en pequeWa escala limitadas por el 
nivel econmico bajo de los agricultores y la poca 
extensión de tierra de las unidades productivas. En 
estas que se denominan parcelas se realizan diferentes 
sistemas de cultivos entre los cuales estar!,  
Intercalado, monocultivo y asociación múltiple de yuca: 
mal z, tomate, ajl blanco? ajl pimentón habichuela: 
patilla, melón? pepino y berenjenas cuyos niveles de 
productividad son bajos y representan una rentabilidad 
baja para los productores. 
La producción en su totalidad esta dedicada a la venta en 
el mercado de la ciudad de Santa Marta y no existe el 
autoconsumo. 
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El sistema productivo estudiado muestra una tendencia a 
desaparecer por las dificultades económicas y los riesgos 
altos de cosecha que sufre los productores, sin embargo, 
es notoria la supervivencia del sistema sobre la base de 
las experiencias y prácticas desarrolladas por los 
agricultores a través de un manejo conveniente de las 
condiciones ecológicas de la región y de las condiciones 
socioeconómicas. 
La decadencia del sistema ha producido la llegada de 
compradores de las parcelas para transformarlas en sitios 
de veraneo marcando la necesidad de impulsar programas de 
fomento estatal que faciliten las condiciones para la 
supervivencia de estos sistemas productivos. 
SUMMARY 
This study took place in the path carred Masinga, located 
at 74o 07' longitude west and llo 13 longitude north. 
Included about 32 hectare› nearby of the Sierra Nevada of 
Santa Marta, at an altitude of 100 meter abore, the 
average temperature is 27oC and rainfau 600 to 100o mm, 
ubicated 4 ,n a zone of life and is clasificated acording 
Holdrigde as a Dry Tropical Forest (B-sT). 
This work was accomplished among april of 1989 and 
novembrer of 1990. 
It bias studied the productive system developed inthat 
path, getteng as, resultated the existence of a 
agriculturae system product ion traditional based Orit 
High accupation of the manpower in the agriculturae work, 
low utilitation pf modern tecnology, exploitations in low 
scale limited because pf the .low economic levet of the 
agriculturals and low emtension of the productives 
unites. In this which are called plots be realized 
several culture system which are: Intercalated, 
monocultivation and multiple association de cassava, 
corn, tomate, white chili, chili pepper? string bean, 
wattermelon, melon, cucurber and eggplant, which level of 
productivity are low and respresent a low rentability for 
the producers. 
Production in their totality are destined to be sold in 
the market of Santa Marta and there is not 
autoconsumption. 
The productive system studied show tendency to disappear 
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for the economocs difficulties and the high risks of crop 
that producers suffer, however, it is notorious the 
survival of the system based on the experiences and 
practices developed for the agriculturals across a gond 
handling of the ecology and socioeconomics conditions of 
that region. 
The decadence of the system has produced the arrival o+ 
buyers of the plans so that transforming them iri resting 
place so is notorious the necessity of impulse state 
fomentation programe who facilitate the conditions for 
the survival of these productive system. 
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ANEXO 1 
HERRAMIENTAS ABREVIATURAS 
Azadón Al 
Balde VI 
Bomba Espaldera 81 
Cavador Cl 
Cuchara C2 
Cuchillo C3 
Hacha Hl 
Lima Ll 
Machete MI 
Manguera M2 
Manos £13 
Pico PI 
Pala P2 
Palln P3 
Rastrillo R1 
Surtidor Si 
INSUMOS 
Abono Orgánico A101 
Alambre Dulce A2 
Benlate 82 
Cajas C4 
Costales C5 
Ceniza C6 
Dimecrón D1 
Gramoxone Gl 
Lannate L3 
Lorsban L2 
Malathion M4 
Manzate M5 
Mercado Público M6 
Mercado comunitario K-19 M7 
Mercado de Cajamag M8 
Monitor Prof icol MIPI 
Metil Parath ion M2P2 
Nuvacron NI 
Nitrofoska N2 
Nutrimin N3 
Nutrifoliar N4 
Oxicloruro de Cobre OC 
Pita P4 
Roxión P2 
Sistemln 53 
Sulfato de Cobre 54 
Tamarón 
Triple 15 T-15 
Urea U 
Volantón V9 
14-6-18 C7 
ANEXO 2 
MEDIDAS Y EQUIVALENCIAS 
Medidas de Peso 
1 Kilo 1000 gr 
1 Libra Decimal 500 gr 
1 Libra Americana 454 gr 
1 Onza 28,35 gr 
1 Carga 2 Btos 
1 Bulto 62,5 Kgs 
1 Bulto 5 T 
1 Arroba 25 Lbs 
1 Quintal 4@ 
1 Tonelada 200 Lbs 
1 Tonelada 16 Btos de 5 @ 
Medidas de Capacidad 
1 Metro Cubico 1000 Lts 
1 Litro 1000 cc 
1 Galán Americano 3785 cc 
1 Galán Americano 5 1/4 Bitas 
1 Botella 750 cc 
52 Galones 200 Lts 
Medidas de Superficie 
1 Hectárea 10000 m2 
1 Plaza 6400 m2 
1 Vara Cuadrada 0,64 m2 
Vol úmen aproximado de 
1 Cucharadita de Café 
algunas medidas usuales. 
5 cc 
1 Cucharada Sopera 15 cc 
3 Cucharaditas Rasas 1 Cucharada rasa 
1 Taza 16-18 Cucharadas 
1 Taza 240-270 cc 
ANEXO 3 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS. 
Municipio: Santa Marta. 
Vereda: Masinga. 
Análisis: Completo. 
No. de Campo: 
Textura 
Muestra No. 
1 
FArA 
2 
FA 
pH (1:1) 6,12 6,34 
Y. M.O. 1,70 1,50 
P (Bray I)(ppm) 10 21 
K m.e/100 gr. 0,20 0,15 
Ca m.e/100 gr. 10,0 11,3 
Mg m.e/100 gr. 4,60 2,02 
Na m.e/100 gr. 0,75 0,57 
C.I.C. m.e/100 gr. 15,6 14,0 
Al m.e/100 gr. 
H m.e/100 gr. 
Na Y. sat. (PSI) 4,80 4,06 
O. E. mmhos/Cm 0,30 0,37 
OBSERVACIONES: La muestra de suelo No. 1 es Normal. Baja 
en Materia Orgánica y en consecuencia en Nitrógeno; Baja 
en Fósforo y Media en Potasio. La muestra del suelo No. 
2 es Baja en Materia Orgánica; Media en Fósforo y Baja en 
Potasio. 
ANEXO 4 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA 
Municipio: Santa Marta. 
Vereda. Masinga. 
Análisis: Completo. 
Muestra No. 
No. de Campo: 1 2 
C.E. (Micromhas/cm) 245 230 
pH 6,90 6,74 
Cationes: 
Potasio (m.e/L) 0,14 0,18 
Calcio (m.e/L) 1,51 1,35 
Magnesio (m.e/L) 1,30 1,21 
Sodio (m.e/L) 1,10 1,11 
Suma 3,05 2,85 
Aniones: 
Carbonatos (m.e/L) 
Bicarbonatos (m.e/L) 2,06 1,63 
Cloruros (m.e/L) 0,80 0,919 
Sulfatos (m.e/L) 0,25 0,24 
Suma 0,11 2,77 
0,08 0,09 
CLASIFICACION C1S1 C1S1 
Segcin USDA. Agua de Buena calidad. 
